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 RESUMEN 
Con el objetivo de explorar la percepción de la promiscuidad en adolescentes de 
12 a 17 años en la Institución Educativa Inmaculada Virgen de la Puerta, 2019; se 
realizó una investigación de tipo cualitativo, diseño fenomenológico, en una 
población de 40 adolescentes, seleccionados a través de la estrategia bola de 
nieve; a quienes se les aplicó una entrevista a profundidad validada por expertos, 
con una confiablidad de K-20 a 0.983. Entre los resultados que se encontraron 
sobre los aspectos relacionados a la promiscuidad son que los varones son más 
promiscuos por el machismo que hay en la sociedad y porque quieren 
experimentar; entre las consecuencias que eso trae son las enfermedades de 
transmisión sexual, los abortos, embarazos no deseados y maltrato social; las 
personas que salen de fiesta y consumen alcohol, pertenecen al nivel social alto 
donde hay más promiscuidad; en la región de la costa se practica la promiscuidad 
debido a que hay más actualidad y hay más acceso a lugares nocturnos como 
bares, discotecas o night clubs. Concluyendo que la percepción de la promiscuidad 
de los adolescentes es inadecuada debido a que puede generar múltiples 
consecuencias futuras en caso que dicha percepción se logre convertir en una 
práctica.  
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ABSTRACT 
With the aim of exploring the perception of promiscuity in adolescents aged 12 to 
17 years in the Immaculate Educational Institution Virgen de la Puerta, 2019; a 
qualitative research, phenomenological design, was carried out in a population of 
40 adolescents, selected through the snowball strategy; to whom an in-depth 
interview validated by experts was applied, with a reliability of K-20 to 0.983. Among 
the results found on aspects related to promiscuity are that men are more 
promiscuous because of the machismo in society and because they want to 
experiment; Among the consequences that this brings are sexually transmitted 
diseases, abortions, unwanted pregnancies and social abuse; people who go out 
and consume alcohol belong to the high social level where there is more 
promiscuity; Promiscuity is practiced in the region of the coast because there is more 
news and there is more access to night spots such as bars, discos or night clubs. 
Concluding that the perception of the promiscuity of adolescents is inadequate 
because it can generate multiple future consequences in the event that such 
perception becomes a practice. 
Key words 
Perception, adolescent, sexuality (Mesh) 
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I. INTRODUCCIÓN: 
 
1.1 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN: 
Una de las tantas etapas por la cual atraviesa el ser humano es la adolescencia, en 
éste periodo muchos adolescentes quieren asumir o afrontar riesgos; en los cuales, 
deberán ser maduros para que puedan actuar con mucha responsabilidad. En cierta 
parte, van a tener una sensación de libertad; no tendrán control alguno y éstos 
serán capaces de romper reglas, pues le parece todo mal.1 
Los adolescentes tienen una vida social y como tal quieren conocer y salir con 
personas contemporáneas o incluso de edades mucho mayores a ellos. Tienen una 
vida amorosa y afectiva, muchos de ellos se dejan llevar por la ingenuidad o por 
querer demostrar a su grupo amical que ya son grandes y que pueden hacer “cosas 
de grandes”.  Al ser inexpertos son influenciados por sus amigos dejando de lado 
al ámbito familiar, la comunicación de hijos a padres. Ponen en primer lugar a sus 
amistades y/o pareja.2 
En este periodo lleno de oportunidades ocurren también ciertos cambios físicos y 
psicológicos. Los adolescentes desarrollan capacidades con la finalidad de poder 
aprender, experimentar, expresar su libertad y sobre todo decidir por sí solos. 
Tienen en cuenta que para cada acto bueno o malo conllevará una responsabilidad 
que por tanto se tendrá que afrontar y asumir las consecuencias .3 
El adolescente durante su desarrollo sexual, buscan encontrar información sobre el 
cómo vivir su sexualidad, una sexualidad libre. Sin embargo, las averiguaciones 
que hacen muchas veces son adquiridas por personas o sitios de poca 
confiabilidad, como es el caso de las redes sociales. En países de América Latina 
como El Caribe los adolescentes están iniciando sus relaciones sexuales a edades 
de 15 y 19 años. Por estadísticas, podemos observar que en Jamaica, uno de cada 
siete adolescentes de 15 a 24 años; tienen su primer contacto íntimo antes de los 
10 años. En ambos países, inician sus relaciones sin protección alguna lo que 
generaría en ellos un factor de riesgo a futuro.4 
En Cuba a través de estudios realizados vemos que los hombres tienen su primer 
contacto sexual entre los 14 y 16 años y las mujeres entre los 15 a 17. Habiendo 
en su mayoría adolescentes que no son informados sobre las consecuencias que 
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podría traer una sexualidad irresponsable como las Enfermedades de transmisión 
sexual (ETS) VIH/SIDA o los embarazos no deseados.5 
La conducta sexual que tienen los adolescentes muy aparte de tener sus relaciones 
sexuales sin protección alguna está influenciada por imágenes como ver cuerpos 
de personas desnudas que se puede encontrar fácilmente en internet como la 
pornografía o revistas para adultos. La presión de grupos de pares está influenciado 
muchas veces por los amigos a fin de querer demostrar su valentía hacía ellos, 
levantar el ego o simplemente por querer experimentar y descubrir cosas nuevas. 
Las diversiones nocturnas como los bares, night club o discotecas sumándose a 
esto el uso de drogas o alcohol genera en ellos que pierda el equilibrio cognitivo 
llevando a cometer actos negativos. Todos estos patrones generan en el 
adolescente una respuesta rápida frente a cualquiera de ellos; de modo que, 
propicia a la promiscuidad.6 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define que la promiscuidad en una 
persona se va a dar cuándo ésta tenga más de dos parejas sexuales en un 
promedio no mayor de seis meses. Sin embargo, este concepto puede cambiar con 
el transcurrir del tiempo, cultura, la religión e incluso está dada también por la 
percepción que cada individuo tiene.7  
Existen varios factores relacionados con la promiscuidad, sí se piensa como un 
adolescente vamos a darnos cuenta que el primer factor es la ignorancia; dado por 
la ausencia de información o la búsqueda errada de ella en sitios no seguros. Al 
estar en una edad difícil algunos adolescentes tienen autoestima baja y el simple 
hecho de hablar de sexo, intimidad, relaciones sexuales o anatomía; genera en 
ellos cierta vergüenza o timidez. El dominio de la televisión (propagandas con 
mensajes subliminales), películas pornográficas incitan al inicio temprano de las 
relaciones sexuales.8 
En países europeos la promiscuidad es muy relevante, encontrando así a los tres 
primeros: Finlandia, Nueva Zelanda y Eslovenia; en esos países hay mayor libertad 
de género propiciando en ellos un desequilibrio sexual. Es decir, adolescentes de 
que tienen varias parejas sexuales.9 En el Perú la promiscuidad se encuentra en el 
puesto 26 de todos los países que conforman América Latina.10 
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En el Perú, desde el año 2008 con ayuda del Ministerio de Educación, están 
fortaleciendo la enseñanza referente a la educación sexual. Sin embargo, existen 
familias aún conservadoras y para ellas hablar de sexo o sexualidad con sus hijos 
es algo vetado, logrando así que sus descendientes no reciban la información por 
parte de sus docentes. Lamentablemente si no tienen la información de quiénes 
están capacitados o no son absueltas sus dudas no podrán tener el conocimiento 
adecuado para poder afrontar en cualquier circunstancia de sus vidas.11 
Toda la información que se consiguió sobre los adolescentes con respecto a su 
sexualidad se creyó conveniente hacer una investigación en la Institución Educativa 
Inmaculada Virgen de la Puerta, localizado en la Urbanización La Noria – Trujillo; 
en la región La Libertad.12 Dicha casa de estudio cuenta con una población de 550 
alumnos, de los cuales 200 pertenecen al nivel secundario. Optamos por este 
establecimiento debido a que en horas de salida hay muchas adolescentes que van 
acompañadas de sus parejas y muchas veces son de edades mayores; así mismo, 
vemos a grupos pequeños que están en parques aledaños ingiriendo alcohol en 
tiempo de clases, apreciando que algunos de éstos están con uniforme escolar. 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
¿Cuál es la percepción de la promiscuidad en los adolescentes de 12 - 17 años de 
la Institución Educativa Inmaculada Virgen de la Puerta de Trujillo 2019? 
 
1.3. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO: 
La sexualidad en la etapa de vida del adolescente tiene gran relevancia e impacto 
social pues en ese periodo buscan generar emociones, sentimientos, fantasías a 
fin de poder desarrollar su identidad sexual, se han realizado diversos tipos de 
investigación en adolescentes relacionados al nivel de conocimiento, embarazos 
en adolescentes, enfermedades de transmisión sexual, métodos anticonceptivos; 
donde diversos autores mencionan que las conductas sexuales de riesgos son muy 
frecuentes en este grupo poblacional. 
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En la literatura se evidencia claramente que los adolescentes sí tienen un 
conocimiento sobre su sexualidad, sobre métodos anticonceptivos e incluso saben 
qué factores existen para que haya conductas de riesgo. Sin embargo, ellos hacen 
caso omiso piensan que por ser chicos no les puede pasar nada y por tanto pueden 
hacer con sus vidas lo que deseen. Autores refieren que esto se debe a que no 
toman buenas decisiones (influenciados por las redes, los medios de comunicación 
masiva, los amigos, internet.), por experiencia emocional (son adolescentes y se 
dejan llevar por el momento), por la percepción (piensan que a ellos no les puede 
pasar nunca nada, no miden el riesgo), la falta de información, etc. 
El presente trabajo contribuirá a conocer la percepción que tienen los adolescentes 
para poder tener un abordaje general. Con sus respuestas vamos a poder averiguar 
y conocer la idea que existen en ellos al tener relaciones sexuales sin protección a 
edades tempranas; así como el de tener múltiples parejas sexuales, embarazos 
adolescentes, las ETS.  
Es importante estudiar a los adolescentes pues ellos como tal son el futuro de 
nuestro país, por tanto se tiene que concientizar y hacer entender que la 
adolescencia es una etapa linda y que se debe vivir con mucha responsabilidad; 
pues en esta etapa ocurren muchos sucesos que tal vez por ser inmaduros no 
toman buenas decisiones conllevando a que cuando sean adultos se lamenten de 
las malas decisiones que tomaron. Aquí en la adolescencia todo se puede 
solucionar siendo guiados y orientados por personas que están calificados. 
Para que los adolescentes puedan recibir una buena educación sexual es 
importante que éste pueda superar sin riesgo la etapa de madurez física y psíquica. 
La familia principalmente tiene que hablar con sus hijos desde pequeños, teniendo 
siempre presente la sexualidad y no hablar de ello cuando ya sea adolescente. En 
nuestro país tenemos las escuelas de padres, lugar donde incluyen temas sobre 
bullyng, violencia familiar, acoso, abuso sexual, consumo de drogas, etc. El 
abordaje de las escuelas está dada por cada nivel de educación en cada institución 
para inicial, primaria y secundaria 
El personal de salud, especialmente las(os) obstetras tienen como fin  educar de 
manera adecuada, incurriendo en temas como “Planificación familiar”,  “Embarazos 
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no deseados”, “Abortos”, “Enfermedades de transmisión sexual”, “Plan de vida”, 
“Inicio de relaciones sexuales”.  Estos contenidos tienen una percepción de riesgo; 
de modo que los adolescentes puedan cambiar su perceptiva; es decir, que lo que 
ellos ven que está bien sinceramente está mal. Dichos temas se incluye en 
consejerías para saber cómo es que el adolescente cree, piensa, supone, actúa o 
ve sus conductas; cabe destacar que se  brinda la información pero se olvida 
muchas veces de algo fundamental que es: saber lo que el adolescente siente. 
1.4. OBJETIVOS: 
OBJETIVO GENERAL: 
Explorar la percepción sobre la promiscuidad en los adolescentes de 12 a 17 años 
de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta”, Trujillo 2019 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 
- Conocer la opinión sobre las características de una persona promiscua en 
adolescentes de 12 a 17 años de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen de la 
Puerta”, Trujillo 2019. 
- Conocer la opinión sobre la promiscuidad que tienen los adolescentes de 12 a 17 
años de la Institución Educativa “Inmaculada Virgen de la Puerta”, Trujillo 2019  
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II. MARCO DE REFERENCIA: 
 
2.1. MARCO TEÓRICO: 
El ser humano, es la persona quien decide acerca de su vida; es quién decide con 
quién y con qué persona tener sus relaciones sexuales. Lo sexual no solo 
contribuye a dar placer o goce a la pareja; sino es dar el potencial de calidad, de la 
vivencia, lo íntimo con la pareja, la comunicación, la confianza y sobre todo el 
respeto. El afecto que la pareja da a los suyos es lindo y único, son los sentimientos 
sinceros aquellos que deben perdurar ante todo.1 
Desde el año 2009 el Ministerio de Salud (MINSA), considera a los adolescentes 
aquellas personas que tienen edades entre los 12 a 17 años.13 La adolescencia, es 
una etapa en la cual los jóvenes disfrutan al máximo su vida, viviendo una 
sexualidad poco responsable; la manera de cómo vivirla o expresarla va a depender 
de cada ser humano, depende también de cambios biológicos, psicológicos o 
sociales.14 
En este periodo, existe una serie de rasgos en cuanto al desarrollo y crecimiento 
de los adolescentes; correspondiendo a la acción de las hormonas, que está 
influenciados por el sistema nervioso central. La divergencia física que existe entre 
ambos sexos está establecido por la madurez de las características primarias; es 
decir, por los órganos internos y externos. Entre las características secundarias, 
tenemos al cambio de voz, crecimiento del vello en el rostro, axilas y zona púbica; 
la distribución de la grasa corporal, etc.15 
Existen varios tipos de sexualidad donde nos detallan las diferencias sobre el 
desarrollo como son la pre adolescencia; donde los chicos tiene una escasa 
preocupación por su físico; adolescencia temprana; existe una atracción por verse 
y sentirse bien, hay cambios físicos, existe una exploración sexual ; adolescencia 
media, acaba con la maduración sexual hay deseo por el contacto físico, aquí se 
tiene una conducta de riesgo; hay atracción por el sexo opuesto; adolescencia 
tardía; se da la preparación para la intimidad, hay preocupación por la 
procreación.16  
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Actualmente, son muchos los factores que influye en la conducta sexual de un 
adolescente para que éste sea promiscuo; encontrando discrepancia entre la 
madurez física y cognoscitiva. En mujeres, por ejemplo, ocurre la menarquia y su 
cuerpo deja de ser el de una niña para convertirse en el de una mujer; sin embargo, 
sus pensamientos son aún el de una niña.17  
Los adolescentes al estar en una etapa dónde sus emociones están a flor de piel y 
querer tener ya su primera experiencia coital es un suceso que quedará grabado 
en su mente; para bien o mal siempre estará presente en sus vidas. Ese episodio 
puede estar ligado a una intimidad satisfactoria, cuando ocurre un engaño o traición 
sienten culpa y se lamentan muchas veces haber tenido intimidad con una persona 
que no les valoró y que solo quiso pasar el rato con ellas. Muchas de los 
adolescentes quedan embarazadas en su primer encuentro sexual, debido a que 
no usan una debida protección y en caso que usaron no lo usaron bien.8 En nuestro 
país el embarazo en adolescentes sigue incrementando día a día; encontrándose 
índices elevado en Lima en un 25%, Ayacucho 22.3%, Loreto 10.6%. Cabe 
destacar que muchos de ellos quedan contagiados por alguna de las ETS.18 
La promiscuidad, es un término que puede cambiar o modificarse entre culturas; es 
más, esto ha ido variando en el transcurrir de la historia. Para las religiones como 
el cristianismo o judaísmo hablar o escuchar la palabra “promiscuo” era para ellos 
un hecho inmoral o impúdico; debido a que apreciaban mucho al matrimonio; por 
tanto, el respeto hacia la monogamia (una sola pareja). Por otra parte, para el 
budismo tiene un enfoque diferente acerca de sexo o la prostitución. En el 
islamismo, los hombres podían poseer varias mujeres y esto no era considerado 
promiscuo. Hoy en día, la psicología y la libertad sexual influyen de modo que ahora 
tienen un concepto diferente a como era antes, siendo muchas veces tolerado por 
algunas personas.19  
La aparición de las Enfermedades de transmisión Sexual (ETS) y un embarazo 
adolescente genera en sus vidas una traba en sus sueños y metas; algunas de las 
adolescentes quedan embarazadas producto de una violación.9 Las ETS son una 
complicación epidémica debido a las consecuencias que esto trae consigo; el grupo 
etareo con mayor riesgo de contraer o quedar infectado son los adolescentes, a 
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causa de la susceptibilidad. Considerándose así que el inicio temprano de sus 
relaciones sexuales es ya un alto riesgo.20 
Las adolescentes al entregarse por primera vez a su pareja, sienten un poco de 
vergüenza o se sienten culpables.  En ese momento su mundo ideal se les viene 
abajo, no quieren comunicarse con nadie; creen que sus padres les van a pegar, 
gritar, insultar en vez de comprenderles y darles más confianza. Se quedan con 
todo ese dolor guardado dentro de sí; sin embargo, una minoría de ellas reflexiona 
y piensan como pudieron haberse dejado convencer y entregar algo que era tan 
preciado para ellas como es su virginidad.15 
Las consecuencias que trae una promiscuidad a corto, mediano o largo plazo son 
los embarazos no deseados, los abortos clandestinos que puede incluso llegar 
hasta la esterilidad, la indiferencia de la sociedad, la discriminación de sus 
familiares, amigos e incluso de la pareja, el contagio de algún cáncer, ETS o 
VIH./SIDA.4 
La gonorrea, es una infección ocasionada por la bacteria Neisseria gonorrhoeae o 
gonococo; afecta a los genitales, el recto y la garganta. Esta enfermedad es 
venérea; es decir, se contagia a través de las relaciones sexuales. La detección en 
el varón es fácil pues provoca una secreción purulenta que sale a través de la uretra 
y causa dolor al orinar. En la mujer es difícil, debido a que no causa molestias; sin 
embargo, esta secreción puede llegar a contaminar el útero y trompas de Falopio, 
llegando así a causar la esterilidad.21 
La sífilis, tiene la misma transmisión que la gonorrea, si no es tratada a tiempo en 
una embarazada, puede provocar la muerte del feto. Tiene tres etapas: Sífilis 
primaria; se presenta como una úlcera indolora de base dura, acompañada de 
inflamación en los ganglios; la secundaria; ésta úlcera desaparece y en unos años 
aparece unas manchas de color rojizas en la región lumbar; la fase latente o 
avanzada; ocurre entre los 10 a 30 años después del contagio, existiendo así una 
dificultad para controlar los músculos llegando a una parálisis en ciertas partes del 
cuerpo, ceguera, etc.22 
La clamidia, causada por una bacteria llamada Chlamydia trachomatis, es una ETS 
muy frecuente, entre sus principales síntomas tenemos la exudación y el de ardor 
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al momento de orinar. La mayoría de las personas infectadas puede que no 
presente síntomas. La clamidiasis puede causar daño el sistema reproductor, sin 
tener molestias.23 
El VIH, es una de las enfermedades que no tiene cura; al no tener cura es muy 
temible. La forma de propagación de éste es a través de la sangre, fluidos 
corporales y de madre a hijo a través del parto o de la lactancia materna. Este virus, 
ataca específicamente al sistema inmunológico, en especial a las células CD4. Al 
atacar a dicho sistema, la persona infectada está propensa a que cualquier 
enfermedad por más mínima que sea, sea ofensiva. La persona se vuelve más 
vulnerable.24 En el Perú, en el 2018, la Dirección General de Epidemiología del 
Ministerio de Salud (DGE MINSA) reportó que más de 117 mil 554 tienen VIH y 42 
mil 102 SIDA. El mayor número de casos infectantes encontramos en Lima con 21 
mil casos de SIDA, Callao con 2200, Loreto con 1200, Ica con más de 1500.25 
Existen muchos tipos de promiscuidad entre ellos: Promiscuidad activa, en donde 
se vive una sexualidad libre, encontrando gente que participa en orgías, en 
prostíbulos o alguna fiesta con contenido sexual; la pasiva, donde no están de la 
mano con la sexualidad voluntaria; sino que existe una condición; encontrando en 
elementos culturales, la sociedad, factores religioso, etc. Este tipo de promiscuidad 
se relaciona muchas veces con el adulterio o traición; la bigamia o poligamia 
representa un ejemplo de esto.26 
Para poder conocer un poco más acerca la percepción que tienen los adolescentes 
de dicha institución educativa sobre la promiscuidad, se decidió hacer una 
investigación cualitativa de tipo fenomenológica.  
La percepción es descubrir, observar, ver, divisar. Usada principalmente a través 
de los sentidos; este conocimiento fue estudiado a partir del siglo XIX como parte 
de un proceso cognitivo, el cual, el individuo absorbe toda la información que 
provenga del exterior. Una vez que capta toda la información llega a nuestros 
sistemas sensoriales a través de recuerdos o alusiones que puede durar a lo largo 
de su vida 27 
Existen tipos de percepción como la  percepción visual, en la que la persona 
consigue la información a través de la vista; la auditiva, concierne a los sonidos a 
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través del oído; táctil, relacionada a las formas o texturas a través de la piel; 
gustativa, aquella en donde entra a tallar el paladar; olfativa, corresponde a los 
olores a través de la nariz; social, donde la persona se desenvuelve con los de su 
entorno; sensorial, donde los sentidos atraen señales del exterior; extrasensorial, 
llamada también como el sexto sentido; alcanzando desde la experiencia.28  
2.2. ANTECEDENTES DE ESTUDIO: 
A nivel internacional se encontraron a:  
Pedro R, Luis R, Juan M. (España, 2015)29 quienes realizaron una investigación 
titulada “Factores de riesgo en la precocidad sexual en adolescentes”. Cuyo 
objetivo fue determinar qué factores hay para que pueda desencadenar una 
promiscuidad, su pesquisa fue a través de una encuesta a 1289 personas en el 
colegio de Castilla y León (Madrid). Hicieron un estudio observacional tipo 
explicativo. Estudiaron a 563 varones y 726 mujeres en las edades de 12 a 17 años. 
Sus resultados fueron que un 17.5% tuvo relaciones sexuales con penetración (el 
9% a los 12; 6% a los 13; 10.6% 14; 34.2% a los 15; 53.2% a los 16; 57.1% a los 
17). Teniendo como factores a padres separados, mala relación de padres a hijos, 
al uso de drogas, uso de tabaco, mala alimentación, definirse como ateos, que ya 
son mayores de edad, etc. Concluyendo que aparte del alcohol, el tabaco u otras 
drogas, existe también como factor de riesgo tener una mala relación de padres a 
hijos o mala relación de padres entre sí. 
José C y Jorge O. (Venezuela, 2013)30 realizaron la siguiente investigación 
“Comportamiento sexual y conocimientos sobre infecciones de transmisión sexual 
en estudiantes venezolanos de un liceo municipio de Miranda”. Realizaron un 
estudio descriptivo y comparativo de corte longitudinal en 201 estudiantes de 11 
a17 años; con el objetivo de poder determinar la relación entre el comportamiento 
sexual y el conocimiento que tienen. Teniendo como resultado que entre las edades 
de 14 a 15 años ya iniciaron sus relaciones sexuales y algunos de ellos en su 
minoría los métodos anticonceptivos y por parte de los hombres que tienen un 
mayor número de parejas sexuales; así como también, tienen un mayor 
conocimiento acerca de las infecciones de transmisión sexual a comparación de las 
mujeres. Concluyendo así que aquellos jóvenes que tienen relaciones sexuales a 
tempranas edades están cuidándose para el futuro (no contraer VIH, alguna ITS o 
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quedar embarazadas), tienen el conocimiento de que si no se cuidan podrían 
desencadenar algunas de estas consecuencias. 
A nivel nacional encontramos a: 
Patricia B, María C y Liliana L. (Perú, 2018)31 quienes hicieron una investigación 
titulada “Conocimientos sobre transmisión de VIH/SIDA y actitudes sobre prácticas 
sexuales riesgosas en varones de una institución educativa de Nazca – Ica”. Fue 
un estudio de enfoque cualitativo tipo descriptivo de corte transversal y correlacional 
en una población conformada por 261 adolescentes varones de 13 a 18 años. Cuyo 
objetivo fue determinar la relación entre el nivel de conocimiento sobre la 
transmisión de VIH/SIDA y las actitudes de prácticas sexuales riesgosas; para ello, 
decidieron usar como instrumento una encuesta. Teniendo como resultado que el 
49.6% de estudiantes varones poseen un conocimiento medio y un 26.4% tiene 
conocimiento bajo; observando así que existe una relación significativa. 
Concluyendo así que existe relación entre el conocimiento del VIH y las actitudes 
sexuales riesgosas. 
Carmen Y. (Perú, 2015)32 investigación titulada “Teorías de cambio y buenas 
prácticas en salud sexual y reproductiva de los adolescentes”: una relectura; Tuvo 
como objetivo verificar si las teorías de cambio están relación a tener buenas 
prácticas de salud sexual y reproductiva. El estudio discute teorías de cambios 
relacionadas a las prácticas con la condición de posibilidades, potencialidades y 
ciertas limitaciones. Buscó analizar las prácticas en salud reproductiva de 
adolescentes; a fin de promover los derechos. Teniendo como resultado que el 
tener promotores de salud en adolescentes ayuda a una mejor comunicación hacía 
los adolescentes; los adolescentes deben contar con servicios de acuerdo con sus 
necesidades y perspectivas; y por último, que deben empoderar no solo a 
adolescentes sino también a padres de familia.  Concluyendo que la falta de 
implementación de políticas de salud y educación alcanzo el máximo potencial 
cuando la información dada llegó hasta los maestros y proveedores de salud. 
Eli A y Carmen S (Perú, 2015)33 realizaron la investigación “Embarazo adolescente 
con factores sociodemográficos en el Centro de Salud Magna Vallejo”. 
Investigación de tipo descriptivo, transversal y de diseño no experimental; cuya 
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muestra fue conformada por 15 adolescentes. Los cuales se les aplicaron un 
cuestionario de 23 preguntas. Con el objetivo de determinar la relación de 
embarazo adolescente con los factores sociodemográficos. Teniendo como 
resultados más relevantes: adolescentes con primera relación sexual y primer 
encuentro íntimo (46.7%), adolescentes que no reciben información sobre métodos 
anticonceptivos (73.3%), adolescentes que tienen entre 7 a 9 controles (40%), 
adolescentes que desconocen los cuidados del embarazo (60%). Concluyendo que 
hay relación entre los factores sociodemográfico y el embarazo adolescente. 
A nivel regional encontramos a: 
Vanessa C y Jennifer C (Perú, 2019)34 realizaron una investigación titulada 
“Efectividad del programa educativo conociendo mi sexualidad en el nivel de 
conocimiento sobre sexualidad en adolescentes”. Prepararon un estudio cualitativo 
de tipo pre experimental en la Institución Educativa San Nicolás (Huamachuco), 
teniendo como muestra a 30 adolescentes. Siendo su objetivo principal establecer 
la efectividad del programa en relación al nivel de conocimiento que tienen sobre la 
sexualidad. A los adolescentes a los cuales se les aplicó una muestra para 
determinar el nivel de conocimiento; tuvieron como resultados que el programa 
educativo tuvo el 97% tiene un nivel alto y solo el 3% con nivel bajo. 
A nivel local tenemos a: 
Luz C. (Perú, 2016)35 realizó una investigación “Apoyo social y su relación con las 
conductas sexuales de riesgo en adolescentes en la Institución Educativa Víctor 
Raúl- Víctor Larco”. Fue un estudio de investigación tipo descriptivo correlacional 
diseño no experimental y corte transversal. La muestra estuvo conformada por 60 
alumnos; con el objetivo de determinar la relación del apoyo social con las 
conductas sexuales de riesgo en adolescentes. Aplicaron 3 cuestionarios que 
permitieron valorar la información general, apoyo social y conductas sexuales. 
Tiendo como resultado que un 45% evidenciaron un nivel alto de apoyo, 33.3% 
promedio de apoyo y 21.7% bajo. Con relación al nivel de conducta fue un 31.7% 
con alto riesgo, por otra parte el 68.3% no tuvieron riesgo. Concluyendo así que se 
encontró una relación estadística entre ambas variables.  
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Patty L. (Perú, 2014)36 hizo una investigación titulada “Nivel de autoestima y su 
relación con el comportamiento sexual de riesgo en adolescentes mujeres del 
colegio Nº 81002 Javier Heraud, Trujillo.” Realizó un estudio transaccional 
entrevistando a 65 estudiantes, teniendo como instrumento la recolección de datos. 
El objetivo general fue determinar la relación entre el nivel de autoestima con el 
comportamiento sexual de riesgo en adolescentes. Encontrando como resultado 
que el 64.6% de dichas adolescentes presentaron un nivel alto de autoestima, el 
grado de comportamiento sexual de riesgo bajo fue un 83.1% y un alto 16.9%, 
indicadores del comportamiento sexual de riesgo fue: inicio coital 21.5%, 
promiscuidad 4.6% y el uso de no preservativo 7.7%. Concluyendo así que el nivel 
de autoestima está relacionado al comportamiento sexual. 
Diana D y Rosa G. (Perú, 2014)37 hicieron una investigación llamada “Efectividad 
de un programa educativo <Conversando sobre la sexualidad> en el nivel de 
conocimiento de los adolescentes, Trujillo”. Hicieron una investigación de tipo cuasi-
experimental, la muestra estuvo conformada por 40 adolescentes de tercer año de 
secundaria, a los que se les aplicó un cuestionario sobre el nivel de conocimiento 
de la sexualidad. Con el objetivo de determinar la efectividad del programa en el 
nivel de conocimiento de los adolescentes. Teniendo como resultado que antes de 
la aplicación de dicho cuestionario el 70% de adolescentes tuvieron un 
conocimiento medio acerca de la sexualidad y después de la aplicación el 92.5% 
presentó un nivel alto. Concluyendo así que el programa fue efectivo al incrementar 
en un 22.5% respecto al conocimiento sexual. 
2.3. MARCO CONCEPTUAL: 
 
- ADOLESCENCIA: Periodo de crecimiento y desarrollo del ser humano, el cual se 
da después de la niñez y antes de la edad adulta; correspondiente entre los 12 a 
17 años.38 
-PROMISCUIDAD: La promiscuidad es la convivencia de personas con el mismo 
sexo o la mezcla y confusión. Asociados a la prácticas de relaciones sexuales.7 
- PERCEPCIÓN: Tener capacidad de comprender y conocer algo a través de los 
sentidos.39 
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- OPINIÓN: Juicio que se forma sobre algo cuestionable. La opinión es el concepto 
que se tiene respecto a algo o a alguien.40 
- CARACTERÍSTICA: Cualidad que permite identificar algo o alguien; 
distinguiéndose de sus semejantes. Puede tratarse de cuestiones vinculadas al 
temperamento, la personalidad, lo simbólico, pero también referente al aspecto 
físico.41  
2.4. HIPÓTESIS: Por tratarse de una investigación cualitativa, la hipótesis es la 
respuesta a la pregunta que se hace en dicha investigación. 
 
2.5. VARIABLE: 
PERCEPCIÓN DE LA PROMISCUIAD: Es la capacidad para recibir mediante los 
sentidos las imágenes, impresiones, sensaciones externas o el simple hecho de 
comprender y conocer   algo. La promiscuidad es un término negativo que conlleva 
a la pérdida de la reputación social y consecuencias graves para la salud de quienes 
la ejercen. La percepción de la promiscuidad se da por la falta de una madurez 
emocional, la negación a comprometerse y asumir responsabilidades en el ámbito 
personal.39 
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III. METODOLOGÍA 
 
 
3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN: Investigación Cualitativa 
3.2. POBLACIÓN: La población estuvo conformada por 40 alumnos 
correspondientes a las edades de 12 a 17 años de la Institución educativa 
“Inmaculada Virgen de la Puerta”: quienes fueron las que respondieron todas las 
preguntas.  
Tabla 01: Perfil de los entrevistados 
ORDÉN EDAD SEXO SITUACIÓN GRADO 
Ep1 12 Femenino Alumna Primero 
Ep2 12 Masculino Alumno Primero 
Ep3 12 Femenino Alumno Primero 
Ep4 12 Masculino Alumno Primero 
Ep5 12 Masculino Alumno Primero 
Ep6 12 Masculino Alumno Primero 
Ep7 12 Masculino Alumno Primero 
Ep8 13 Femenino Alumna Segundo 
Ep9 13 Masculino Alumno Segundo 
Ep10 13 Femenino Alumna Segundo 
Ep11 13 Femenino Alumna Segundo 
Ep12 13 Masculino Alumno Segundo 
Ep13 13 Femenino Alumna Segundo 
Ep14 13 Femenino Alumna Segundo 
Ep15 14 Femenino Alumna Tercero 
Ep16 14 Femenino Alumna Tercero 
Ep17 14 Masculino Alumno Tercero 
Ep18 14 Masculino Alumno Tercero 
Ep19 14 Masculino Alumno Tercero 
Ep20 14 Masculino Alumno Tercero 
Ep20 14 Masculino Alumno Tercero 
Ep21 14 Masculino Alumno Tercero 
Ep22 15 Femenino Alumna Cuarto 
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Ep23 15 Masculino Alumno Cuarto 
Ep24 15 Masculino Alumno Cuarto 
Ep25 15 Masculino Alumno Cuarto 
Ep26 15 Masculino Alumno Cuarto 
Ep27 15 Femenino Alumna Cuarto 
Ep28 15 Femenino Alumna Cuarto 
Ep29 16 Femenino Alumna Quinto 
Ep30 16 Femenino Alumna Quinto 
Ep31 16 Masculino Alumno Quinto 
Ep32 16 Masculino Alumno Quinto 
Ep33 16 Femenino Alumna Quinto 
Ep34 16 Masculino Alumno Quinto 
Ep35 16 Masculino Alumno Quinto 
Ep36 17 Masculino Alumno Quinto 
Ep37 17 Masculino Alumno Quinto 
Ep38 17 Masculino Alumno Quinto 
Ep39 17 Femenino Alumno Quinto 
Ep40 17 Femenino Alumna quinto 
 
CRITERIOS DE EXCLUSIÓN E INCLUSIÓN: 
- Criterios de Exclusión: 
o Adolescentes con dificultades para establecer una respuesta tipo verbal o escrita 
o Adolescentes que no estudien en la Institución Inmaculada Virgen de la Puerta. 
o Adolescentes que nieguen participar de la investigación 
o Alumnos menores de 12 años. 
o Alumnos mayores de 17 años 
 
- Criterios de Inclusión: 
 
o Adolescentes de 12 - 17 años  
o Adolescentes del nivel secundaria 
o Adolescentes que deseen participar de la investigación  
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MUESTRA: Los adolescentes pasaron a formar parte de la muestra de acuerdo a 
los criterios de exclusión e inclusión. Para lo cual se empleó como estrategia a la 
bola de nieve, en el cual se localizó a un adolescente y se le pidió que identifique a 
otros adolescentes que pudiesen pertenecer a la población de interés, de tal modo, 
poder realizar así la entrevista. La bola de nieve es un muestreo no probabilístico 
dónde permite evidenciar a sujetos en una investigación; quienes son difíciles de 
encontrar. Funciona como cadena.42 El total de la muestra, se obtuvo por saturación 
de información 
3.3. TECNICA DE INVESTIGACIÓN: La construcción técnica se basó en una 
respuesta en forma de historia, diálogo o descripción hasta la agotación de toda la 
información posible. 
INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN: Se elaboró una guía de entrevista a 
profundidad, la cual estuvo dividida en dos secciones: I Sección: Características de 
la promiscuidad y II Sección: Opinión de la promiscuidad; cada sección con cinco 
preguntas que nos ayudaron a fortalecer el objetivo. (Ver anexo 01). Para ello se 
usó una grabadora. 
La elaboración de la entrevista a profundidad se fundamentó en una respuesta en 
forma de historia, diálogo o de relato. 
VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO: 
La entrevista fue validada por 4 expertos en ese tema; como son: dos obstetras, un 
psicólogo y un estadístico. (Ver anexo 02) 
Se encontró que el grado de confiabilidad, KR-20 es igual a 0.983. Se asignaron 
valores siendo: No aprobado de 0 a 10 y Aprobado de 11 a 20 puntos.  (Ver anexo 
03). 
El KR-20 es un indicador de confianza (consistencia interna). Los coeficientes de 
confiabilidad oscilan entre 0 y 1; donde 0 representa a una confiabilidad nula y 1 a 
una confiabilidad alta. Por tanto, para decir que un instrumento tiene una 
confiabilidad buena, éste tiene que ser mayor a 0.80; es decir, representar al 80%.43 
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ESTRUCTURA DE ENTREVISTA A PROFUNDIDAD: 
- SECCIÓN I: Características sobre la percepción de la promiscuidad 
o Prácticas de promiscuidad que conocen 
o Personas promiscuas 
o Factores sociales, sexuales o morales sobre promiscuidad 
o Características de una persona promiscua 
o Edad donde se vuelve más promiscuos 
-  SECCIÓN II:  Opinión de la percepción de la promiscuidad 
o Opinión de la promiscuidad 
o Consecuencias de la promiscuidad 
o Género sexual más promiscuo: mujer o varón. 
o Nivel económico más promiscuo 
o Región del país más promiscuo 
3.5. PROCEDIMIENTOS: 
FASE PREPARATORIA: 
- Se solicitó el permiso respectivo al director de la Institución Educativa 
“Inmaculada Virgen de la Puerta”, para poder llevar a cabo la investigación. 
(Ver anexo 04) 
-  Se solicitó a las tutoras la lista y horarios de los alumnos del nivel secundario. 
-  Se solicitó permiso al docente de clase para realizar la investigación. 
- Una vez en el aula nos identificamos con los adolescentes y se les explicó 
acerca de la investigación. 
- Se les explicó el objetivo principal de la investigación y se informó que todos 
los que quieran participar del proyecto sus respuestas serian grabadas. 
-  Se les entregó el consentimiento firmado a aquellos adolescentes 
participantes de la investigación. (Ver anexo 05) 
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RECOLECCIÓN DE DATOS: 
- Para la recolección de los datos se empleó una grabadora; con el fin de poder 
obtener diferentes opiniones de los adolescentes. 
- Para la grabación de las respuestas, los profesores nos dieron un aula vacía 
en el cual el adolescente se encontraba en un ambiente con total privacidad. 
- El promedio de cada entrevista a los adolescentes duró entre 30 a 35 
minutos. 
REDACCIÓN: 
- Las entrevistas fueron transcritas en un Word aparte, sin alterar ninguna 
palabra dicha por los adolescentes. 
ANÁLISIS DE DATOS: Se transcribió las entrevistas y se realizó un análisis de 
contenido permitiendo así poder clasificarlos y codificando la esencia de lo dicho 
por el adolescente.  
CONSIDERACIONES ÉTICAS: Este proyecto se sujetó a los Principios Éticos y 
Normas para el desarrollo de las investigaciones que involucran a seres humanos 
propuestos por el Informe Belmont, que nos guiaron en la realización de esta 
investigación. Los principios básicos que se tomaron en cuenta son el de 
beneficencia, ya que nuestra investigación no causó perjuicio ni riesgo a los 
pacientes del estudio, así como el de justicia, ya que no se hizo ningún tipo de 
discriminación al momento de elegir los casos a estudiar.44 
Los aspectos éticos considerados en el presente trabajo estuvieron basados en la 
Declaración de Helsinki, siendo los que se aplicarán: El principio básico de respeto 
por el individuo planteado en el artículo 8. 
Derecho a la autodeterminación y el derecho a tomar decisiones informadas 
consentimiento informado según los artículos 20, 21 y 22 incluyendo  la 
participación en la investigación, tanto al inicio como durante el curso de la 
investigación.  
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El bienestar del sujeto ser siempre precedente sobre los intereses de la ciencia  o 
de la sociedad de acuerdo al artículo 5, y las consideraciones éticas siempre del 
análisis precedente de las leyes y regulaciones, en concordancia con el artículo 9. 
La investigación se basará en un conocimiento cuidadoso del campo científico de 
acuerdo al artículo 11 y una cuidadosa evaluación de los riesgos y   beneficios 
según los artículos 16 y 17.45 
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IV. RESULTADOS: 
Los principales resultados obtenidos al analizar los datos sobre la percepción de la 
promiscuidad en adolescentes de 12 - 17 años de la Institución Educativa 
Inmaculada Virgen de la Puerta. Trujillo, 2019, fueron los siguientes: 
I SECCIÓN: CARACTERÍSTICAS DE LA PROMISCUIDAD: 
Esta primera sección sobre las características de una persona promiscua tenemos 
las siguientes preguntas: ¿Qué prácticas de promiscuidad usted conoce?, ¿Qué 
piensa usted de las personas que tienen varias parejas sexuales?, ¿Qué factores 
sociales, sexuales o morales existe para que una persona se vuelva promiscua?, 
¿Qué características tiene una persona para ser catalogada como promiscua?, ¿En 
qué etapa de la vida cree usted que la persona tiene varias parejas sexuales? 
Los resultados redactados con el consolidado de todas las respuestas emitidas por 
los adolescentes son las siguientes: 
Ante la primera pregunta: ¿Qué prácticas de promiscuidad usted conoce?;   los 
adolescentes respondieron que: una de las prácticas es la persona que está una 
relación y es engañada por su pareja con otras personas; otros, respondieron que 
las personas que salen de noche ya sea hombre o mujer, practican la promiscuidad, 
a causa de la ingesta de alcohol. Se mencionó también que la pornografía es una 
práctica de la promiscuidad.  
 
[…]Una de las prácticas puede ser aquellas personas que miran pornografía. 
Ep4 
[…]Las prácticas de promiscuidad puede ser aquellas personas que van a las 
discotecas y el alcohol puede influir en eso. Ep5 
[…]En realidad pienso yo que aquellas personas que sale a las discotecas, que     
toman que beben pienso que ellos practican la promiscuidad… el alcohol es 
parte dé, porque una persona que está en estado etílico no tiene razón de sí y 
solo busca satisfacer sus necesidades. Ep13 
[…]Al estar con varias parejas sexuales, la infidelidad, aquellas que trabajan en 
la prostitución son algunas prácticas. Ep27 
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[…]La infidelidad, el engaño de la pareja ya que no solo engaña a la esposa 
sino también genera en los hijos una decepción…Ep34 
Ante la segunda pregunta ¿Qué piensa usted de las personas que tienen varias 
parejas sexuales?; respondieron lo siguiente: la mayoría piensa que aquellas 
personas que practican la promiscuidad no se tienen respeto. Piensan que lo más 
recomendable sería tener a una pareja para toda su vida. Sin embargo, algunos 
piensan que está bien porque de una u otra forma tratan de experimentar su 
sexualidad. Para ellos la persona es libre y tiene derecho hacer con su vida lo que 
desee; recomiendan que todo debe ser con responsabilidad. 
 […]Las personas que tienen varias parejas sexuales están mal porque se ve 
muy…mal que una persona este con una, con otra y con otra y no tenga una 
pareja fija. Ep6 
[…]Pienso que las personas que andan con una y otra persona que tal vez les 
falta cariño por eso buscan cariño…no encuentran a la persona correcta por 
eso siguen buscando, siguen buscando. Ep8 
[…]Aquellas personas que tienen múltiples parejas sexuales la verdad no 
pienso nada, cada quien con su vida, cada quién es libre de hacer lo que 
quiera con ella. Con responsabilidad por supuesto.Ep9 
[…]Sería bonito que a lo largo de la vida de uno se tenga uno o dos parejas 
sexuales y siempre cuidándose pues para evitar las infecciones como el VIH, 
o infecciones a nuestras partes íntimas como la gonorrea u otra. Ep11 
Ante la tercera pregunta ¿Qué factores sociales, sexuales o morales existe para 
que una persona se vuelva promiscua?; respondieron que uno de los factores 
para que esto se dé, es una mala comunicación de padres a hijos, no existen 
valores en casa, mencionan también que los amigos muchas veces son una mala 
influencia. Mencionan que la existencia de un trauma en la niñez como violación 
puede desencadenar también que la persona practique la promiscuidad. Señalan 
además que la televisión es un factor principal para que los adolescentes puedan 
sacar a flote la promiscuidad.  
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[…]Uno de los factores puede ser que tal vez algún trauma que puede venir 
por su niñez, en su familia, en su entorno familiar el papá le sacaba la vuelta 
a su mamá, salía sin su mamá y el vio eso y pensó que estaba bien que le 
saque la vuelta.Ep8 
[…]Hay diferentes factores que puede influir en uno, por ejemplo en su niñez 
le pudieron haber violado mujer u hombre y a raíz de eso pueden volverse así. 
Ep11 
[…]Principalmente para ser promiscuos, creo que todo entra por los ojos, 
tenemos a la televisión vemos que hay muchos programas que nos dan 
ejemplo de promiscuidad….toda la teve basura que da como: esto es guerra, 
las noticias…los programas de señal abierta. La ausencia de los padres, no 
hay buena orientación no se llega a tener un buen criterio y pensamos que lo 
hacemos es bueno y quizá es malo, los amigos también.Ep13 
[…]Para que una persona se vuelva promiscua creo que depende mucho de 
los padres, la confianza; porque si…estamos en la adolescencia y es normal 
que nosotros queramos descubrir cosas nuevas, pero si nuestros padres cada 
vez que queremos preguntar no nos hacen caso o no están donde podemos 
aclarar nuestras dudas…se puede buscar en internet pero no todo lo que está 
ahí es bueno. Al menos yo, personalmente, no sabría identificar si lo que 
busco es realmente bueno o no. Los amigos, tienen también gran influencia, 
los grupos sociales sobretodo.Ep15 
[…]La pérdida de valores principalmente porque no es bonito estar con una y 
otra persona. Ep24 
 
Ante la cuarta pregunta ¿Qué características tiene una persona para ser 
catalogada como promiscua?; respondieron que: cuando ven a una persona ya 
sea hombre o mujer con el hecho mirar la forma de vestir ya sea con faldas cortas, 
polos escotados o salir pintadas a bailar. La forma de comportarse o hablar de sus 
encuentros amorosos les hace ser promiscuos. 
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[…]El solo hecho ver a una chica con una forma chiquita puede que sea 
promiscua o piensan que tienen varias parejas sexuales; es así como llega la 
mentalidad a la persona. Ep3 
[…]Una de las características que veo en una persona para decir que es 
promiscua es su comportamiento cuando la mujer está con varios hombres, 
un hombre un rato y otro hombre otro rato.Ep4 
[…]Al ver a una persona ya sea chico o chico coquetea con uno y con otro, 
cuando una chica se para en la esquina se pinta el cabello, los ojos, usa falda, 
es coqueta.Ep6 
[…}Una persona que pare siempre solo, que nunca pare en su casa y que 
salga de fiesta en fiesta; una persona así se puede caracterizar como 
promiscuos.Ep7 
[…}Una persona promiscua se caracteriza por ser mujeriega, infiel, y en sí es 
una mala persona porque está jugando con los sentimientos de la otra 
persona.Ep17 
[…}Una persona mirando a simple vista la forma de vestirse, o la característica 
de salir en grupos a lugares de noche como los bares. Ep31 
Ante la quinta pregunta: ¿En qué etapa de la vida cree usted que la persona 
tiene varias parejas sexuales?; la mayoría respondieron que durante la 
adolescencia, pues en esa edad quieren experimentar y descubrir cosas nuevas. 
Quieren llamar la atención y entrar a grupos sociales. Sin embargo, algunos, 
respondieron que se da en la adultez, debido a que a esa etapa están 
económicamente estables y pueden tener acceso a los night clubs. Los problemas 
en el trabajo, la familia y el hogar son condiciones para que caigan en la 
promiscuidad. 
[…]Las personas adultas son más promiscuas porque son más desarrollados 
y como trabajan son dependientes económicamente.Ep2 
[…}Los adolescentes son más promiscuos porque quieren experimentar y 
están en esta etapa donde quieren descubrir cosas nuevas. Ep5 
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[…]En la adolescencia se da más la promiscuidad por las hormonas están 
movidas y quieren estar rodeas con gente y tratan de caerles bien a todos y 
tratan de estar en el ámbito social que los demás. Ep6 
[…]Una persona promiscua creo que generalmente siempre va a ser 
promiscua, en la edad de la adolescencia comienzan ya que nuestras 
hormonas comienzan a alocarse por así decirlo y buscamos solo satisfacer 
nuestra necesidad, volviéndonos así de promiscuos. Ep13 
[…]En la adolescencia generalmente porque los sentimientos generalmente 
cambian, las hormonas hacen sus efectos y a veces los adolescentes al no 
tener la orientación de sus padres pueden tomar malas decisiones y tener 
varias parejas. Ep27 
[…]En la adolescencia y juventud porque son algo inestables con sus parejas, 
creo que ni pasarán de 3 o 5 años… en su relación. Ep35 
 
II SECCIÓN: OPINIÓN DE LA PROMISCUIDAD: 
Ante la sexta pregunta: ¿Qué opina de la promiscuidad?; refieren que está por 
una parte mal porque es un pecado, trae consecuencias como infectarse del VIH u 
otra infección de transmisión sexual. No obstante, para otros está bien porque 
experimentas y conoces a más personas. 
[…]La promiscuidad a mí edad creo que sí es bueno ya que conoces más… 
conoces más gente, conoces más cosas…tratas de experimentar nuevas 
cosas, todo con responsabilidad, pues. Ep13 
[…]La promiscuidad estaría bien siempre y cuando se esté sola pero si se está 
con pareja se vería mal. Ep16 
[…]La promiscuidad está mal porque una persona a lo mucho tiene que tener 
solo uno; las consecuencias son los problemas psicológicos, la sociedad tilda 
mucho. Ep19 
[…]La promiscuidad está mal porque una persona a lo mucho tiene que tener 
solo uno. Ep19  
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 […]La promiscuidad está mal y que ligeramente es un pecado; las 
consecuencias que trae es contraer infecciones como el VIH, gonorrea o sífilis. 
Ep20 
[…]La promiscuidad no debería existir porque hiere los sentimientos de la 
persona que le está siendo infiel. Ep28 
[…]La promiscuidad está mal porque el día que tengas una pareja estable y 
te haya conocido de adolescente o joven y sabía que salías con uno y otro 
creo que no le gustaría tener a una mujer que quizá tenga alguna enfermedad 
a largo plazo, un cáncer quizá o el VIH. Ep29 
Ante la séptima pregunta: ¿Cuál cree usted que son las consecuencias de la 
promiscuidad?; la principal consecuencia que ellos mencionan son las infecciones 
de transmisión sexual como el VIH/SIDA, gonorrea, etc. Los embarazos no 
deseados, la drogadicción y el maltrato psicológico, dada por la sociedad, son otras 
de las consecuencias que trae consigo la promiscuidad. 
[…]Las consecuencias que puede generar es que seas drogadipto, alcohólico 
y un montón de cosas más.Ep7 
[…]Una de las consecuencias que podría traer serían los embarazos, la 
delincuencia. Tener poca plata podría generar que las mujeres salgan con uno 
y otro a fin de que les den dinero…prostituirse. En el varón puede llevar incluso 
a que se conviertan en rateros debido a la falta de economía… tratan de 
impresionar a las chicas con el dinero. Ep9 
[…]Las consecuencias que puede traer son los abusos sexuales o los 
maltratos…Ep10 
[…]Claro, la promiscuidad trae muchas consecuencias como las infecciones 
de transmisión sexual, por eso hay que saber cuidarse como el preservativo... 
como el VIH, la gonorrea, la sífilis.Ep13 
[…]Las consecuencias son los problemas psicológicos, la sociedad tilda 
mucho.Ep19 
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Ante la octava pregunta: ¿Qué género sexual es más promiscuo: hombre o 
mujer? ¿Por qué?; para mayoría de adolescentes el género más promiscuo es el 
de los hombres por el machismo que es socialmente aceptable; es decir, que aquél 
con más mujeres es más hombre. Por otra parte, en una minoría responden que la 
mujer es promiscua porque de por sí son coquetas y pueden conseguir varias cosas 
a través de su cuerpo. 
[…]El género sexual más promiscuo es el hombre porque al hombre le gusta 
estar así como… le gusta estar con varias mujeres y quiere hacer cosas y 
darse de muy varonil.Ep1 
[…]Los hombres son más promiscuos por el machismo que hay en la 
sociedad.Ep8 
[…]Por lo general, por lo que se puede observar creo que ambos géneros son 
promiscuos; pero si entramos a detallar creo que el hombre es porque el 
hombre se dice que mientras más mujeres tengo más hombre soy.Ep13 
[…]Las mujeres son más promiscuas porque se les puede conquistar a veces 
por el dinero, el carro y las mujeres se van por eso…son interesadas 
algunas.Ep14 
[…]La mujer es más promiscua porque actualmente las mujeres tratan de 
buscar su bienestar es decir si no consigue algo del hombre se va con otro; 
en cambio el hombre no porque teme perder a su familia. Ep21 
[…]El género más promiscuo es el hombre porque nosotros tenemos más 
formas de liberar nuestras hormonas sexuales en otro aspecto; ya que, para 
nosotros es más sencillo, nosotros no perdemos mucho al tener relaciones 
sexuales. En cambio, la mujer pierde su virginidad, está más propensa a las 
infecciones o a quedar embarazo…sufre más; por eso la mujer se cuida más, 
el hombre muchas veces no es consiente del daño que ocasiona. Ep26 
Ante la novena pregunta: ¿Cuál cree usted que nivel socioeconómico es más 
promiscuo: alto, medio o bajo?, ¿Por qué?; respondieron que mayormente la 
promiscuidad se da en el nivel socioeconómico alto, pues las personas tienen 
acceso a más diversión, al consumo de alcohol; para ellos, los que tienen dinero 
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todo es fácil. Sin embargo, para otros es el nivel económico bajo debido a que hay 
ausencia de dinero, no hay educación; mencionan incluso que las mujeres trabajan 
en lugares nocturnos a fin de poder costear sus necesidades.  
[…]En el nivel alto la gente es más promiscua porque tienen más facilidad; en 
cambio en otras regiones como en el sierra son más retraídos.Ep5 
[…]En el nivel alto las personas son más promiscuas porque son las personas 
que tiene todo y hacen lo que quieren, y siempre para haciendo un montón de 
cosas, no tienen control alguno de sus padres.Ep7 
[…]En el nivel socioeconómico alto pienso que son más promiscuos porque 
muchas veces los padres no están en casa, trabajan y los padres les dan 
dinero y pueden salir a bailar, el alcohol es un buen factor para que uno tome 
y pase algo más por ahí.Ep10 
[…]El nivel alto es más promiscuo porque a través del dinero se puede 
conseguir lo que uno quiere.Ep18 
[…]El nivel bajo porque tratan de buscar algo mejor y el nivel medio porque 
aun teniendo quieren tener más. Ep21 
[…]El nivel bajo porque muchas veces muchas personas no tienen dinero y 
pueden dedicarse a la prostitución para generar algún tipo de dinero. Ep23 
Ante la décima pregunta: ¿Cuál cree usted que región del país es más 
promiscuo: Costa, sierra o selva? ¿Por qué?; La mayoría de ellos piensan que 
es en la costa, debido a que en esta región hay más tecnológica, hay más acceso 
a lugares nocturnos, las personas son más despiertas. Otros, piensan que en la 
selva debido al calor, la gente y en especial las mujeres usan vestimenta cortas lo 
que provoca a los hombres produciendo así las violaciones. Mencionan también 
que en la Selva los índices de VIH están elevados. 
[…]En la costa hay mayor promiscuidad debido a la libertad que existe más 
aquí. Ep4 
[…]Las regiones más promiscuas…no sé porque en la sierra hay bares por 
montón, en la selva como sus vestimentas son más cortas, a los hombres les 
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atrae las niñas. En la selva se dice que hay más violaciones. En la costa por 
ejemplo, porque aquí es más actual se podría decir y el pensamiento es más 
abierto. Ep11 
[…]Opino que en el selva hay mayor promiscuidad porque tal vez la influencia 
de calor hace que las hormonas se muevan más, las mujeres que salen más 
embarazadas a temprana edad creo que es la selva. Ep13 
[…]En la costa hay más promiscuidad porque al haber más población yo creo 
que la gente….ha subido la tasa de gente que son más pobres, ahí entra el 
factor económico y al tener que buscar dinero van a las grandes ciudades 
dónde ahí es más fácil encontrar dinero. Ep21 
[…]La costa porque es un lugar más grande y existe todo tipo de gente y es 
la gente de clase baja es la que…son presa fácil por así decirlo al estar en un 
lugar con tanta tecnología.Ep23 
[…]En la selva me parece, la vez pasada… Hace tiempo leí que en la parte de 
la selva hay mucha violación y el VIH está aumentando. Ep35 
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V. DISCUSIÓN: 
Respecto a la opinión que presentaron los adolescentes sobre la promiscuidad, se 
pudo deducir que los adolescentes consideran a la promiscuidad como un acto 
malo, viniendo de aquellas que lo practican. Según Segaró46, esto puede deberse a 
la escasa preparación que tienen los jóvenes para enfrentar su vida sexual con 
responsabilidad; sumado al hecho de que su poca madurez no les permite 
visualizar la magnitud de los problemas como son: embarazos no deseados y 
principalmente el incremento de enfermedades de transmisión sexual y VIH. 
Además, los adolescentes revelaron que la fuente de información es a través del 
internet, la mala influencia de los amigos, la ausencia de los padres. Es por ello que 
Arias N47 comenta que esto se da porque hay una pérdida de aspectos éticos y de 
seguridad. Por tal razón, los profesionales de la salud que interactúan con niños y 
adolescentes, deben comprometerse en conocer e informar sobre el uso correcto 
de estas herramientas tecnológicas que están al alcance y que son empleadas por 
una gran parte de la población infantil, juvenil y adulta. 
Los adolescentes piensan que la principal consecuencias de ser una persona 
promiscua es contraer una infección de transmisión sexual y contagiar a las 
personas con las cuales tienen relaciones sexuales. Sin embargo, algunos de ellos 
señalaron que otra consecuencia seria el embarazo no deseo o los abortos, estos 
resultados son distintos a los encontrados por Aliaga L48 en su investigación 
demuestra que las escolares no ven en la promiscuidad un peligro para adquirir 
ITS; es decir, que no la identifican como un factor de riesgo o como una conducta 
sexual riesgosa. Algo similar ocurre en estudios realizados por otros autores, como 
es el caso de Apazza49 que encontró que los adolescentes no ven un riesgo de 
contraer alguna ITS si se cambia de pareja de manera recurrente. 
Encontramos a Gomez y Montoya50 quienes comentan que el solo hecho de 
empezar las relaciones sexuales a edades tempranas entre los 13 a 19 años, tiene 
una importancia vital en la vida de estos adolescentes; sin embargo, si los 
adolescentes al iniciar las relaciones tienen su primera experiencia protegidos, no 
generaría complicaciones; es decir que no les puede conllevar a un embarazo no 
deseado ni menos a infecciones de transmisión sexual u otras complicaciones. Y 
aquellos que no se cuidaron o no les funcionó el método podrían quedar 
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embarazados y al ser aún inmaduros podría generar problemas con la familia, la 
sociedad, el entorno.  No obstante, refiere que si se cambia de pareja 
reiteradamente en un futuro serán personas inestables tanto emocional como 
sexualmente. 
Prácticamente toda la problemática de la salud reproductiva en los adolescentes se 
vincula a la tendencia de los jóvenes a practicar conductas sexuales riesgosas, una 
de ellas es la promiscuidad.51 Es por esto que Pérez y Brunely52 manifiestan en una 
de sus investigaciones que es necesario llevar a cabo acciones educativas y 
preventivas en la comunidad, dándole prioridad a poblaciones que están en un 
grupo de riesgo; entre ellos menciona a los adolescentes. 
Así mismo, los adolescentes revelaron que las personas que son promiscuas se 
sienten bien porque experimentan nuevas cosas  y refieren que los hombres  es el 
género más promiscuo porque creen que pueden conquistar a cualquier mujer y 
pueden conseguir  todo lo que ellos quieran sin darse cuenta como queda los 
sentimientos de las demás personas. Solo le importa satisfacer sus necesidades.6 
Según Echevarría y Villagrán53 refieren en su investigación que muchos jóvenes y 
en es especial las mujeres, se sienten mal después de sus encuentros sexuales, 
sintiéndose utilizadas, preocupándose por haberse entregado a alguien que solo 
jugó con ellas. Este sentimiento de culpa muchas veces los persigue a lo largo de 
su vida, haciéndoles preguntarse por qué se condujeron de esa manera, 
preguntándose por qué no fueron capaces de esperar a la persona correcta, que 
sería el padre de sus hijo. 
Los adolescentes en nuestra investigación refieren que el uso del alcohol o drogas 
es uno del factor determinante para que un adolescente tenga encuentros sexuales 
con ayuda de este. Tenemos así a la investigación de Ahumada54 que nos comenta 
que el alcohol aparte de ser un problema de salud pública genera en las personas 
un trastorno neurótico psiquiátricos si es que se consume de manera diaria y a 
edades tempranas como es el caso de la adolescencia; así como afecciones 
cardiovasculares, cirrosis e incluso el cáncer.  Sin embargo, en su investigación nos 
hace la mención de un urólogo que menciona también que el alcohol puede 
aumentar el flujo sanguíneo hacía los genitales; generando en ellos un cosquilleo 
en la entrepierna. En el caso de las mujeres el clítoris, los labios y la vagina se 
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hincha y se lubrica más de lo común. Por lo que refiere que a menudo las personas 
que consumen alcohol se sienten excitadas. 
En lo que concierne sobre el nivel económico y la promiscuidad nuestros 
adolescentes refieren que existe la promiscuidad entre el nivel económico bajo y el 
nivel alto. En la investigación de Guevara55 comenta que la pobreza muchas veces 
está asociada a la desnutrición, malos niveles educativos, condiciones precarias en 
las viviendas, malas condiciones sanitarias, una inestabilidad en el aparato 
reproductor. No son gente muy sana, no tienen muchos conocimientos, no tienen 
dignidad ni respeto por uno mismo; donde nos menciona que para salir de ese 
estatus muchas veces lucran con su cuerpo. Por otro lado, tenemos a la 
investigación de Hoyos56 donde nos explica que el nivel económico alto, tiene un 
elevado porcentaje de VIH , en el cual nos detalla que en el 2016 se estimaron unas 
4.5 millones de infectados; de los cuales el 34% corresponde a personas de 10 a 
24 años en los que la mayoría fueron personas que poseían dinero. 
Para López57 los problemas que los adolescentes tienen en el periodo de la 
adolescencia está estrechamente vinculada con factores sociales- económicos y 
culturales; como nos comenta en esa etapa los chicos quieren llamar la atención y 
son muy vulnerables. Se reúnen con gente más experimentada según ellos y 
consiguen lo que desean a base del machismo; sin embargo, no relata que algunas 
cosas que no son conseguidas son a través de la delincuencia a fin de poder 
conquistar a las jovencitas.  
Borrás58 comenta al igual de López que los adolescentes en esa etapa son muy 
vulnerables dejándose fácilmente mal influir por amistades no tan buenas. Nos 
relata además que la adolescente varía de acuerdo al ámbito sociológicos, 
humanístico, psicológico, fisiológico, cognitivo, económico, etc. Explicándose 
porque algunos de ellos empiezan a descubrir cosas antes que otros chicos de su 
edad. Así también detalla la oportunidad que tienen algunos y se dedican 
netamente al estudio y tratar de sobresalir frente a otros adolescentes de su edad.  
Ruiz y Medina59 hicieron un estudio sobre el consumo de drogas en los 
adolescentes y nos comentan que los adolescentes consumen cantidades de 
alcohol especialmente en reuniones de sus pares o cuando salen a lugares 
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nocturnos como se da el caso de las discotecas. Algunos de éstos chicos son   
influenciados por sus grupos sociales. Sus primeras ingestas de alcohol se 
deberieron a la insistencia de sus amigos; algunos jóvenes que no bebieron fueron 
tildados de “niños” y le hicieron rechazo por negarse hacerlo. 
Rojas60 relata en su investigación que los adolescentes sí tienen una gran 
información referente a su sexualidad, saben que existen métodos para cuidarse 
principalmente el condón y que si no se cuidan podrían traer consigo las infecciones 
de transmisión sexuales o un embarazo no deseado. Pero lo cuestionable es que 
no saben sobre su anatomía, no saben a ciencia cierta cómo es el desarrollo de su 
fisiología ni menos el uso de métodos muy aparte del preservativo. Lo que significa 
para él que aquellas personas que toman    la   píldora del día siguiente no saben 
el mecanismo de acción, produciendo así problemas en su vida. 
Sin embargo, para Luces61 refiere que los adolescentes sí conocen de métodos ya 
sea de barrea, inyectables, píldoras, etc. Pero existe un conocimiento bajo referente 
a las infecciones de transmisión sexual; motivo por el cual los adolescentes 
desconocen los síntomas y signos de cada infección. Así como también 
desconocen el mecanismo de transmisión; los adolescentes no saben qué hacer ni 
cómo enfrentarse a eso. 
Del mismo modo, para Castillo62 detalla en su investigación que jóvenes entre las 
edades de 12 a 13 años y en especial las mujeres tienen conocimiento bajos y 
muchas de ellas información errónea sobre las infecciones y en su mayoría creen 
que las enfermedades solo les puede dar a gente adulta mas no a ellos. No 
obstante, algunos hombres tienen un conocimiento alto de lo que es el VIH, como 
se transmite. Por otro lado, las mujeres desconocen produciendo en ellas un 
aumento elevado de contraerlo. 
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VI. CONCLUSIONES: 
- La percepción sobre los aspectos relacionados a la promiscuidad son que los 
varones son más promiscuos por el machismo que hay en la sociedad y porque 
quieren experimentar; entre las consecuencias que eso trae son las 
enfermedades de transmisión sexual, los abortos, embarazos no deseados y 
maltrato social; las personas que salen de fiesta y consumen alcohol. 
- La percepción del nivel social alto es donde hay más promiscuidad y en la 
región de la costa se practica la promiscuidad debido a que hay más actualidad 
y hay más acceso a lugares nocturnos como bares, discotecas o night clubs.  
- La percepción de la promiscuidad de los adolescentes es inadecuada debido 
a que puede generar múltiples consecuencias futuras en caso que dicha 
percepción se logre convertir en una práctica.  
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VII. RECOMENDACIONES: 
- A los colegios para realizar talleres educativos con el personal de Salud para 
brindar charlas sobre las consecuencias de la promiscuidad en la adolescencia, así 
como también sobre las enfermedades de transmisión sexual a fin de sensibilizar 
su comportamiento. 
- A las Institución Educativas fortalecer los compromisos asumidos en el trabajo con 
los adolescentes, coordinar con el sector salud para talleres, consultorios 
diferenciados, escuela para padres. 
- A los Centros salud a fomentar publicidad sobre consultorios diferenciados para 
adolescentes y contribuir a la unión de los adolescentes con sus pares. 
- Resaltar que este tema abordado por el Ministerio de Educación y Ministerio de 
Salud en conjunto es netamente importante ya que va a permitir crear campañas 
televisivas de concientización sobre los riesgos de las prácticas sexuales sin 
responsabilidad.  
- Brindar información sobre temas relacionados sobre: Promiscuidad, abortos, 
embarazo adolescente, plan de vida, enfermedades de transmisión sexual y VIH; 
sobre mecanismos de acción, medios de transmisión, tratamientos, síntomas y 
signos a etapas más tempranas. 
- Realizar nuevos estudios relacionados a la promiscuidad y su asociación con las 
enfermedades sexuales las cuales deben ser publicadas. 
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IX. ANEXOS: 
 
Anexo 01: Guía de Entrevista a Profundidad  
 
SECCIÓN I: Características sobre la percepción de la promiscuidad  
1. ¿Qué prácticas de promiscuidad usted conoce? 
2. ¿Qué piensa usted sobre las personas que tienen varias parejas sexuales? 
3. ¿Qué factores sociales, sexuales o morales existen para que una persona 
se vuelva promiscuo? 
4. ¿Qué características tiene una persona para ser catalogada como 
promiscua? 
5. ¿En qué etapa de vida cree usted que la persona tiene múltiples parejas 
sexuales? 
 
SECCIÓN II: Opinión sobre la percepción de la promiscuidad  
1. ¿Qué opina sobre la promiscuidad? 
2. ¿Cuál cree usted que son las consecuencias de la promiscuidad?  
3. ¿Qué género sexual es más promiscuo: hombres o mujeres? 
4. ¿Cuál cree usted que es el nivel socioeconómico es más promiscuo: bajo, 
medio o alto? ¿Por qué? 
5. ¿Cuál cree usted que región del país más promiscuo: costa, sierra o selva? 
¿Por qué? 
 
 
 
 
Para la validación se usó Kuder-Richardson Fórmula 20; encontrando una 
confiabilidad significativa, KR-20 igual a 0.983  
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Anexo 02: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS POR EXPERTOS 
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Anexo 03: CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
Entrevista a profundidad sobre la percepción de la promiscuidad en 
adolescentes 
 
Nº PREGUNTAS 
Existe relación: 
Puntaje máx. 1 
a 2 
No existe 
relación: 
Puntaje mín. 0 
1 
¿Qué prácticas de promiscuidad 
usted conoce? 
2 0 
2 
¿Qué piensa usted sobre las 
personas que tienen varias parejas 
sexuales? 
2 0 
3 
¿Qué factores sociales, sexuales o 
morales existen para que una 
persona se vuelva promiscuo? 
2 0 
4 
¿Qué características tiene una 
persona para ser catalogada como 
promiscua? 
2 0 
5 
¿En qué etapa de vida cree usted que 
la persona tiene múltiples parejas 
sexuales? 
2 0 
6 
¿Qué opina sobre la promiscuidad? 
 
2 0 
7 
¿Cuál cree usted que son las 
consecuencias de la promiscuidad? 
2 0 
8 
¿Qué género sexual es más 
promiscuo: hombres o mujeres? 
2 0 
9 
¿Cuál cree usted que es el nivel 
socioeconómico es más promiscuo: 
bajo, medio o alto? ¿Por qué? 
2 0 
10 
¿Cuál cree usted que región del país 
más promiscuo: costa, sierra o 
selva? ¿Por qué? 
2 0 
 
No existe relación:  de 0 a 10 puntos 
Sí existe relación:  de 11 a 20 puntos 
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CONFIABILIDAD: 
 
Se realizó la confiabilidad a través del análisis de fiabilidad en los 10 ítems de cada 
sección de la entrevista a profundidad para conocer la percepción de los 
adolescentes sobre la promiscuidad en la institución educativa “Inmaculada Virgen 
de la Puerta” en el año 2019. La entrevista fue realizada a los tres expertos en el 
área: a dos obstetras y a un psicólogo, donde se aplicó el Kuder – Richardson 
fórmula 20; donde se halló una confiabilidad significativa. KR- 20 igual a 0.983 
E
n
tr
e
v
is
ta
 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 total 
E1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 4 
E2 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 5 
E3 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 5 
Total 2 1 1 2 1 2 1 1 1 2 14 
P 0.20 0.10 0.10 0.20 0.10 0.20 0.10 0.10 0.10 0.20 1.4 
Q 0.80 0.90 0.90 0.80 0.90 0.80 0.80 0.90 0.90 0.80  
P*q 0.16 0.09 0.09 0.16 0.09 0.16 0.16 0.09 0.09 0.16  
Sum p*q 1.25           
Var (xi) 10.89           
KR-20 0.983           
 
 
 
 
 
*Kuder- Richardson Fórmula 20 
 
 
Análisis de 
Fiabilidad 
n k St2 ∑ p*q KR-20 
Cuestionario 3 10 10.89 1.25 0.983 
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Anexo 04: SOLICITUD A COLEGIO PARA PEDIR PERMISO PARA EL 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 
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Anexo 05:  
CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA PARTICIPAR 
VOLUNTARIAMENTE EN LA INVESTIGACIÓN 
La finalidad de este consentimiento es brindar a los participantes una 
explicación clara de la naturaleza misma y a su vez el rol que usted cumplirá 
como participante.  
La investigación de este proyecto se titula “Percepciones de la promiscuidad 
en adolescentes de 12 a 17 años de la Institución Educativa Inmaculada Virgen 
de la Puerta. Trujillo, 2019”; que estará a cargo de Julia Tello Caballero 
identificada con DNI: 71110087 Y Wuendy Rachell Beberly Loloy Cotrina, 
identificada con DNI: 72465163. Ambas, de la carrera profesional de Obstetricia 
de la Universidad Privada Antenor Orrego. 
El objetivo principal de nuestro proyecto es: Explorar la percepción sobre la 
promiscuidad en los adolescentes de 12 a 17 años de la Institución Educativa 
“Inmaculada Virgen de la Puerta”, Trujillo, en el año 2019.  
Sí usted, accede a participar de éste estudio la información que usted nos dará 
y los resultados serán guardados de acuerdo a las normas éticas de la 
investigación. Cabe destacar que las dos investigadoras, antes mencionadas, 
serán las únicas que conocerán sus datos. 
 Si a lo largo de la pesquisa tiene alguna duda, no dude en hacernos saber. 
 
Luego de haber leído el consentimiento informado, acepto participar de dicha 
investigación. 
He sido informado de sobre el objetivo elemental de dicha investigación. 
Reconociendo así mismo que los datos o la información que yo dé son 
estrictamente confidencial, el resultado del mismo será netamente para 
cuestiones de estudio a futuro. Por tanto, no será usada para otro propósito; dejo 
para ello mi firma.  
 
Firma del estudiante 
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CONSENTIMIENTOS FIRMADOS POR LOS ADOLESCENTES: 
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EVIDENCIAS DE ENTREVISTAS  
AUDIOS ESCRITOS DICHOS POR LOS ADOLESCENTES EN LA ENTREVISTA: 
ADOLESCENTE Ep1:  
Las personas que tienen varias parejas sexuales piensan que está mal porque uno 
puede quedar embarazada o puede tener problemas con la otra persona. Siendo 
está una consecuencia de la promiscuidad, el chico puede tener VIH y puede 
infectarse más adelante. Uno de los motivos para que el adolescente se vuelva 
promiscuo es la ausencia de los padres, hay algunas personas como los amigos 
que te mal influyen y hay otras que te dan consejos. Los jóvenes, los adolescentes 
se vuelven más promiscuos a esa edad porque es ahí cuando quieren experimentar 
las cosas de como es, hay adultos que también lo son. La promiscuidad está mal 
porque se pueden infectar de enfermedades y embarazarse más que nada. El 
género sexual más promiscuo es el hombre porque al hombre le gusta estar así 
como… le gusta estar con varias mujeres y quiere hacer cosas y darse de muy 
varonil. El nivel socioeconómico bajo pienso que las personas se vuelven más 
promiscuas debido a la falta de dinero que hay en los hogares. En la selva son más 
promiscuas porque las mujeres, se visten con ropa más chica debido al calor que 
hace; los hombres se ganan y por ahí como que se puede desencadenar la 
promiscuidad. 
ADOLESCENTE Ep2:  
Entre las prácticas de promiscuidad que yo conozco sería cuando las personas 
salen con diferentes parejas. Aquellas personas que salen con uno y con otra 
persona me parece que está mal porque solo se debería tener uno o una. Uno de 
los factores que se desencadena la promiscuidad es la falta de valores, la 
economía. Las personas adultas son más promiscuas porque son más 
desarrollados y como trabajan son dependientes económicamente. Para mí la 
promiscuidad está mal porque solo deberían estar con una pareja, entre las 
consecuencias que podría traer a una persona son: el alcohol, las drogas. El género 
sexual más promiscuo son los hombres porque a través del internet comienzan a 
despertar la sexualidad. El nivel bajo es más promiscuo porque no tienen dinero, 
no hay muchos medios de comunicación como aquí.  
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ADOLESCENTE Ep3:  
Ahora en la adolescencia son más movidos, más liberales (salen a las discotecas) 
y son muy curiosos. Las personas que tienen varias parejas sexuales están mal 
porque se tienen que medir con el número de parejas sexuales para que así no 
vayan a contraer enfermedades; en el caso de la mujer que vaya a quedar 
embarazada, siendo una consecuencia a la larga. Las amistades o los que nos 
rodean nos dicen; ah! Mira esto y… la curiosidad mato al gato (risas). La forma de 
cada uno hace pensar cosas que no son de otras personas por la forma de vestirse 
o la forma de comportarse. El solo hecho ver a una chica con una forma chiquita 
puede que sea promiscua o piensan que tienen varias parejas sexuales; es así 
como llega la mentalidad a la persona. La promiscuidad está mal por lo que llega a 
traer consecuencias como las enfermedades como el VIH que no tiene cura. El 
hombre y la mujer ambos son promiscuos, hay demasiados hombres que son más 
liberales las mujeres deberían darse su lugar sitio. Darse a respetar. El nivel 
socioeconómico alto es más promiscuos, me he dado que ese nivel no tiene mucha 
atención de los padres y más le dejan salir a cualquier hora. No tienen control. Las 
personas que viven en la selva pienso que son más promiscuas por el hecho del 
calor, usan prendas muy cortas. Llegando a la vista de los hombres…hay mucha 
inseguridad 
ADOLESCENTE Ep4:  
Una de las prácticas puede ser aquellas personas que miran pornografía. Las 
personas que tienen varias parejas sexuales están mal porque pueden contraer 
varias enfermedades como el VIH. Uno de los factores es la mala educación por 
parte de los padres como los amigos. Una de las características que veo en una 
persona para decir que es promiscua es su comportamiento cuando la mujer está 
con varios hombres, un hombre un rato y otro hombre otro rato, Los adolescentes 
son más promiscuos porque experimentan más, ahorita salen más, tienen más 
recorrido, son más liberales. La promiscuidad es malo porque pueden contraer 
enfermedades. El hombre o la mujer son promiscuos, porque el hombre anda con 
una y con otra y hay mujeres que se prostituyen. En los tres niveles 
socioeconómicos hay promiscuidad. En la costa hay mayor promiscuidad debido a 
la libertad que existe más aquí.  
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ADOLESCENTE Ep5:  
Las prácticas de promiscuidad puede ser aquellas personas que van a las 
discotecas y el alcohol puede influir en eso. Las personas que paran con uno y con 
otro opino que está mal porque se puede contagiar…no conoces a la mayoría de 
personas y puede tener alguna enfermedad. Para que se dé la promiscuidad el 
factor puede ser que no haya normas en el hogar, no pongan límites por parte de 
los padres. Si veo a una persona por ejemplo a una mujer que se viste como llamar 
la atención, que usa faldas cortas, un poco descubiertas. O ver a una persona que 
esté con una u otra chica. Los adolescentes son más promiscuos porque quieren 
experimentar y están en esta etapa donde quieren descubrir cosas nuevas. La 
promiscuidad es mala porque se puede contagiar de enfermedades como el VIH. 
Los hombres y mujeres, ambos, son promiscuos; el nivel alto es más promiscuo por 
el hecho de qué tienen más libertad. Tienen plata y cómo tienen plata tienen la 
facilidad de salir a fiestas, el alcohol los tragos influye. En la Costa la gente es más 
promiscua porque tienen más facilidad; en cambio en otras regiones como en el 
sierra son más retraídos. En la costa hay más sociabilidad y los medios de 
comunicación hay varios. 
ADOLESCENTE Ep6:  
Entre las prácticas de la promiscuidad que conozco son en los varones cuando 
están con varias chicas, otra…cuando un adulto se va y entra a esos lugares de 
prostíbulos. Las personas que tienen varias parejas sexuales están mal porque se 
ve muy…mal que una persona este con una, con otra y con otra y no tenga una 
pareja fija. La necesidad de estar con alguien, sentirse solos, el descuido de los 
padres, o que si estén pero no les hacen caso, los amigos puede influir mucho en 
tu promiscuidad; son uno de los factores que puede conllevar a una promiscuidad. 
Al ver a una persona ya sea chico o chico coquetea con uno y con otro, cuando una 
chica se para en la esquina se pinta el cabello, los ojos, usa falda, es coqueta. En 
la adolescencia se da más la promiscuidad por las hormonas están movidas y 
quieren estar rodeas con gente y tratan de caerles bien a todos y tratan de estar en 
el ámbito social que los demás. Se dejan llevar por la mala influencia. La 
promiscuidad está mal porque se ve mal andar con una persona y después andar 
con una y otra. La consecuencia principal es contagiar con enfermedades como el 
VIH/SIDA. Los hombres son más promiscuos porque siempre hablan en sus 
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conversaciones que se sienten más hombres cuando tienen varias mujeres, varias 
parejas sexuales. El nivel bajo es más promiscuos porque las chicas necesitan de 
plata y andan con chicos que andan con plata o se prostituyen. En la costa hay más 
promiscuidad porque en la costa hay varios casos que salen por la televisión y hay 
chicas que por necesidad de la plata se prostituyen a fin de poder costear sus 
necesidades. 
ADOLESCENTE Ep7:  
Entre las prácticas de promiscuidad puede ser a las chicas que salen cada fin de 
semana y cada fin de semana paran con diferentes chicos. Los chicos también, 
pasan lo mismo. Las personas que tienen varias parejas están mal porque no me 
parece bien que se tengan varias parejas sexuales, yo opino que si vas a estar con 
una sola persona es para que estés así siempre y no para que le estés engañando. 
Uno de los factores que influye puede ser los amigos. Una persona que pare 
siempre solo, que nunca pare en su casa y que salga de fiesta en fiesta; una 
persona así se puede caracterizar como promiscuos. Los adolescentes son más 
promiscuos creo yo porque en ese periodo tienen más curiosidad sobre la 
sexualidad y quieren experimentar cosas nuevas. La promiscuidad está mal porque 
no me parece que se deba hacer, las consecuencias que puede generar es que 
seas drogadipto, alcohólico y un montón de cosas más. El hombre pienso que es 
más promiscuo porque el hombre para mí es el que más libertad tiene. Hay grupos 
que compiten quien tiene más mujeres por así decirlo. En el nivel alto las personas 
son más promiscuas porque son las personas que tiene todo y hacen lo que 
quieren, y siempre para haciendo un montón de cosas, no tienen control alguno de 
sus padres. En la costa hay más promiscuidad porque aquí hay más discotecas, 
lugares para adultos y todo ese tipo de cosas. 
ADOLESCENTE Ep8:  
Cuando una persona tiene varias parejas a pesar que tiene una familia puede ser 
una práctica. Pienso que las personas que andan con una y otra persona que tal 
vez les falta cariño por eso buscan cariño…no encuentran a la persona correcta por 
eso siguen buscando, siguen buscando. Uno de los factores puede ser que tal vez 
algún trauma que puede venir por su niñez, en su familia, en su entorno familiar el 
papá le sacaba la vuelta a su mamá, salía sin su mamá y el vio eso y pensó que 
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estaba bien que le saque la vuelta. Una característica puede ser que le coqueté a 
todas chicas en el género masculino y en el femenino… que se deje coquetear por 
muchos chicos o tal vez ella les coqueté, le dé entrada. En la etapa de la 
adolescencia pienso que es más promiscua porque en esta etapa es cuando los 
jóvenes por descubrir y por curiosidad y por la influencia de los amigos tratan de 
como dejarse llevarse. La promiscuidad está mal porque por una parte podrían traer 
problemas de salud porque si no tiene la protección adecuada cuando se tiene 
relaciones sexuales podrían contraer muchas enfermedades como el VIH, el 
papiloma, el herpes tal vez entre otras. Los hombres son más promiscuos por el 
machismo que hay en la sociedad. Creo que en el nivel alto hay más promiscuidad 
porque se da en algunos casos que las personas que tienen mucho más dinero 
pueden ir a los night clubs, su entorno tienen más facilidad para ir. En la costa hay 
más promiscuidad porque en la costa por así decirlo la gente es más curiosa…son 
más activas y por ahí como que se puede dar. 
ADOLESCENTE Ep9:  
La infidelidad hacía uno creo que sería una práctica para ello. Aquellas personas 
que tienen múltiples parejas sexuales la verdad no pienso nada, cada quien con su 
vida, cada quién es libre de hacer lo que quiera con ella. Con responsabilidad por 
supuesto. Una mala comunicación de padres a hijo o los amigos puede ser un factor 
para la promiscuidad. Los adolescentes son más promiscuos porque andan en 
pleno desarrollo y quieren experimentar. La promiscuidad estaría mal siempre y 
cuando no sea responsable. El hombre pienso yo que es el género más promiscuo 
por la influencia de los amigos. Una de las consecuencias que podría traer serían 
los embarazos, la delincuencia. Tener poca plata podría generar que las mujeres 
salgan con uno y otro a fin de que les den dinero…prostituirse. En el varón puede 
llevar incluso a que se conviertan en rateros debido a la falta de economía… tratan 
de impresionar a las chicas con el dinero. Para mí en las tres regiones del Perú ya 
sea costa sierra o selva hay la promiscuidad. No creo que haya una región 
específica como para decir los que viven en tal o tal parte serán o son promiscuos. 
Depende de varios factores como: la comunicación, los amigos, los medios de 
comunicación, etc. Son jóvenes y se dejan llevar mucho y quieren reunirse y contar 
sus experiencias con otros de su edad opino. 
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ADOLESCENTE Ep10: 
Cuando las chicas salen a bailar todos los fines de semana…mucho libertinaje. Las 
personas que andan con varias parejas pienso que está bien porque puede hacer 
lo que quiera… porque es su vida y se necesita experimentar. Los amigos pueden 
ser una mala influencia, fácilmente nos hacen pecar (risas). Las personas que están 
con varias personas se puede decir que son promiscuos. Las personas mayores de 
edad creo que son más promiscuos, la promiscuidad es algo mal dependiendo por 
ejemplo desde el plano de la sociedad es mal visto que estés con uno u otra 
persona. Las consecuencias que puede traer son los abusos sexuales o los 
maltratos…Las mujeres son más promiscuas porque son más coquetas y nosotros 
nos dejamos llevar, como lo dije nos hacen pecar (risas). En el nivel 
socioeconómico alto pienso que son más promiscuos porque muchas veces los 
padres no están en casa, trabajan y los padres les dan dinero y pueden salir a 
bailar, el alcohol es un buen factor para que uno tome y pase algo más por ahí. En 
las tres regiones del país pienso que hay mucha promiscuidad. 
ADOLESCENTE Ep11:  
Yo pienso que está mal tanto hombre como mujer tengan varias parejas sexuales 
y peor aún si se hace sin algún tipo de protección. Sería bonito que a lo largo de la 
vida de uno se tenga uno o dos parejas sexuales y siempre cuidándose pues para 
evitar las infecciones como el VIH, o infecciones a nuestras partes íntimas como la 
gonorrea u otra. Las personas que tienen más de tres o cuatro parejas sexuales en 
su vida están mal porque todo viene de casa, la educación influye bastante. Pienso 
que…se dice que se debe llegar virgen al matrimonio pero algunas personas no 
llegan; pienso que no deben tener bastantes parejas sexuales. Hay diferentes 
factores que puede influir en uno, por ejemplo en su niñez le pudieron haber violado 
mujer u hombre y a raíz de eso pueden volverse. Cuando se ve a una persona lo 
primero que pensaría para saber que es promiscuo quizá su comportamiento 
cuando hablan yo salgo con tal chico y hago tal cosa, etc.; dándose a entender que 
esa persona es así. La edad o la etapa donde hay más promiscuidad pienso que… 
eso empieza desde la adolescencia, pero como se va conociendo y 
experimentando se solidifica más en la juventud; donde ya eres mayor. La 
promiscuidad para mí está mal porque no se debe de estar con varias personas por 
las enfermedades. Socialmente se ve mal tanto para el hombre como para la mujer, 
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porque no solo la mujer está en desventaja. Las consecuencias que trae la 
promiscuidad los embarazos, las infecciones, entre otros. Los hombres y mujeres 
son promiscuos, ambos cuentan las experiencias que tuvieron con sus anteriores 
parejas. En la clase alta o baja hay más promiscuidad; por ejemplo, en la clase baja 
cuando las mujeres u hombres no tienen dinero buscan trabajos en los night clubs 
para que les puedan dar trabajo para prostituirse. Y en la clase alta porque como 
tienen dinero se van de fiesta en fiesta, como sus padres tienen dinero y les 
mantienen los chicos hacen lo que quieren. Las regiones más promiscuas…no sé 
porque en la sierra hay bares por montón, en la selva como sus vestimentas son 
más cortas, a los hombres les atrae las niñas. En la selva se dice que hay más 
violaciones. En la costa por ejemplo, porque aquí es más actual se podría decir y 
el pensamiento es más abierto. 
ADOLESCENTE Ep12:  
Cada vez que haya una fiesta mientras que toman comienzan a tener relaciones   
ya sea en esa noche o sea luego con más de una persona…el alcohol influye mucho 
en las relaciones sexuales. Las personas que tienen varias parejas sexuales están 
mal porque cuando tú tienes tú tienes tu pareja se tiene que serle fiel, además si 
estás comprometida con eso no tienes por qué tener otra relación…no hay respeto, 
pero debería haberlo. Entre los factores que pueden influir para que una persona 
se vuelva promiscua puede ser tener problemas en casa, los amigos y mala 
influencia. Para decir que alguien sea promiscua tiene que ser una persona que 
todas las veces lo vea con alguien más y que cada vez que salga, salga con 
diferentes personas. En la adolescencia, los jóvenes son más promiscuos porque 
es ahí donde quieren saber sobre su cuerpo y quieren experimentar nuevas cosas. 
La promiscuidad está mal porque puede traer varias consecuencias como las 
enfermedades de transmisión sexual como el VIH o la gonorrea. Yo considero que 
el hombre es más promiscuo porque a ellos nos les afecta el quedar embarazados, 
en cambio a las mujeres nos encierra por así decirlo. El nivel alto pienso porque a 
veces solo tienen una pareja y no se sienten conforme. En la costa pienso que hay 
más promiscuidad porque aquí está más actualizado y es dónde aparecen los night 
clubs, los bares y ahí es donde frecuentemente pasa lo que es la promiscuidad. 
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ADOLESCENTE Ep13:  
En realidad pienso yo que aquellas personas que sale a las discotecas, que     
toman que beben pienso que ellos practican la promiscuidad… el alcohol es parte 
dé, porque una persona que está en estado etílico no tiene razón de sí y solo busca 
satisfacer sus necesidades. Las personas que tienen varias parejas  sexuales  
opino que no está ni bien ni mal, depende… a los adolescentes casi no les  importa  
mucho de las cosas que pueden hacer, las acciones… nos dejamos llevar. 
Principalmente para ser promiscuos, creo que todo entra por los ojos, tenemos a la 
televisión vemos que hay muchos programas que nos dan ejemplo de 
promiscuidad….toda la teve basura que da como: esto es guerra, las noticias…los 
programas de señal abierta. La ausencia de los padres, no hay buena orientación 
no se llega a tener un buen criterio y pensamos que lo hacemos es bueno y quizá 
es malo, los amigos también. Sí una persona como mujer se viste con una falda 
pequeña o se arregla bastante o el hombre también es así metrosexual, pero no se 
podría decir así a la ligera si uno es o no; se tendría que conocer a la persona un 
poco más pero …todo entra por la vista. Una persona promiscua creo que 
generalmente siempre va a ser promiscua, en la edad de la adolescencia 
comienzan ya que nuestras hormonas a alocarse por así decirlo y buscamos solo 
satisfacer nuestra necesidad, volviéndose así promiscuo. La promiscuidad a mí 
edad creo que sí es bueno ya que conoces más… conoces más gente, conoces 
más cosas…tratas de experimentar nuevas cosas, todo con responsabilidad, pues.  
Claro, la promiscuidad trae muchas consecuencias como las infecciones de 
transmisión sexual, por eso hay que saber cuidarse como el preservativo... como el 
VIH, la gonorrea, la sífilis. Por lo general, por lo que se puede observar creo que 
ambos géneros son promiscuos; pero si entramos a detallar creo que el hombre es 
porque el hombre se dice que mientras más mujeres tengo más hombre soy. Para 
ser promiscuo no necesíteme tienes que tener un nivel, pero pienso que tal vez 
puede ser el nivel bajo por la falta de educación que puede tener uno. Aunque en 
el alto también puede ser porque si más dinero tienes, más se te apegan las 
mujeres. Además con el nivel alto puedes conseguir todo lo que quieres. Opino   
que en el selva hay mayor promiscuidad porque tal vez la influencia de calor hace 
que las hormonas se muevan más, las mujeres que salen más embarazadas a 
temprana edad creo que es la selva.  
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ADOLESCENTE Ep14: 
Cuando un hombre o una mujer tienen varias parejas o las mujeres tengan   a varias 
hombres. Las personas que tienen varias parejas están mal, no debe ser infiel… 
solo debe tener a una. Para decir que una persona es promiscua vasta ver a un 
hombre o mujer que tenga varias parejas al mismo tiempo. A los 17, 18, 19 ya para 
20 años en la juventud donde ahí se pueden enamorar de muchas mujeres. La 
promiscuidad es mala porque se tienen muchas mujeres y se puede infectar de 
alguna infección, los embarazos, etc. Las mujeres son más promiscuas porque se 
les puede conquistar a veces por el dinero, el carro y las mujeres se van por 
eso…son interesadas algunas.  El nivel alto por el simple hecho de tener dinero, 
ser más guapo, más fuerte, etc.  En la costa hay mayor promiscuidad porque acá 
hay más libertad y pueden ir por todos lados y conocer así a más mujeres al mismo 
tiempo. 
ADOLESCENTE Ep15:  
Las personas que practican sus relaciones sexuales con dos o más parejas al 
mismo tiempo a fin de poder de satisfacerse sexualmente tanto hombres como 
mujeres. Las personas que tienen varias parejas sexuales creo que está bien 
porque depende de cada persona; es decir, si le gusta ser así, está bien para ella; 
otra persona por ejemplo puede decir que está mal por las enfermedades y 
todo…esto depende del punto de vista de cada persona. Es su vida y se respeta, 
claro está con la protección, ser responsable. Para que una persona se vuelva 
promiscua creo que depende mucho de los padres, la confianza; porque 
si…estamos en la adolescencia y es normal que nosotros queramos descubrir 
cosas nuevas, pero si nuestros padres cada vez que queremos preguntar no nos 
hacen caso o no están donde podemos aclarar nuestras dudas…se puede buscar 
en internet pero no todo lo que está ahí es bueno. Al menos yo, personalmente, no 
sabría identificar si lo que busco es realmente bueno o no. Los amigos, tienen 
también gran influencia, los grupos sociales sobretodo. Los hombres, claro, hay 
mucho machismo, al hombre solo por ser nos catalogan y nos hacen ser más 
liberales; alguno no permiso piden para salir y ni los padres preguntan a dónde 
vas…no están en casa. Creo que el nivel alto, por lo mismo que somos jóvenes y 
necesitamos salir a distraernos, a pasar el rato con los amigos. Existen mujeres 
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interesadas, no todas, pero lo hay y a veces suelen venderse por el dinero. Creo 
que en la sierra debido a que no hay mucha educación, no hay casi plata. 
ADOLESCENTE Ep16:  
Aquellas personas que cuando salen a fiestas terminan saliendo con más una 
pareja en cada salida en caso de las o los que están solteros. Y puede ser otra 
práctica que teniendo tu pareja le seas infiel. Esas personas que salen con una y 
con otra están mal para mí, se ve feo, para mí solo se debería tener una sola pareja 
y respetarla. Cuando eres adolescente, como nosotros quieres experimentar y si 
comienzas a tener relaciones sexuales ciento que te va a gustar hacerlo con una y 
con otra, el factor sexual siento que es muy importante. Para decir que alguien es 
promiscuo creo que se hablaría específicamente a aquellas que salen a bailar o 
aquellas mujeres que salen a trabar de prostitutas, siento que ellas son bien 
catalogabas como tal. En la etapa adulta hay más promiscuidad, una persona 
adulta tiene problemas en el trabajo, con la esposa, los hijos y quiere salir y olvidar 
todo. Como trabaja entonces tiene dinero y puede por ahí gastarlo que alguna mujer 
fácil. La promiscuidad estaría bien siempre y cuando se esté sola pero si se está 
con pareja se vería mal. Las consecuencias que trae son las infecciones, los 
embarazos, el VIH; pero para eso hay que usar la debida protección. Los hombres 
porque son las personas que tienen más ganas de tener relaciones (risas). El nivel 
alto debido al dinero…con eso se hace todo; y más si eres joven creo así se llama 
la atención del circulo amical. La costa por lo mismo que hay más libertad y más 
acceso a discotecas y prostíbulos. 
ADOLESCENTE Ep17: 
Aquellas personas que son amantes… que salen con uno y con otro. Aquellas 
personas que tienen varias parejas están mal porque si de verdad amas a tu   pareja 
se debería respetar y tener a otra no…no estaría bien para mí. El factor sexual 
cuando el hombre se cree superior al tener varias mujeres. Una persona promiscua 
se caracteriza por ser mujeriega, infiel, y en sí es una mala persona porque está 
jugando con los sentimientos de la otra persona. A la edad de los 18 años creo   que 
son más promiscuas porque a esa edad son mayores de edad y creen sentirse lo 
máximo. La promiscuidad es un acto malo y negativo, trae consecuencias como 
contraer enfermedades o embarazos no deseados. El género sexual más 
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promiscuo es el hombre porque para el hombre está bien visto que tenga, pero para 
una mujer la tachan de cosas negativas…existe machismo. El nivel alto porque 
pueden contratar personas para satisfacerse. En la costa hay más promiscuidad 
por el libertinaje que existe. 
ADOLESCENTE Ep18:  
A las que salen a bailar, los que toman, etc. Las parejas que tienen varias parejas 
pienso que está mal porque solo se tiene que tener a una persona especial y que 
debe ser el amor de tu vida…se tiene que respetar. El factor sexual es 
indispensable es querer experimentar y descubrir nuevas cosas. Cuando una 
persona está con varias parejas se le puede catalogar como promiscua. En la   
etapa de la adultez creo que es ahí donde hay más promiscuidad ya que como se 
dice el amor acaba, no hay mucha comunicación con la pareja. La promiscuidad 
está mal porque se tiene que tener una sola pareja y está debe ser hasta el final de 
tus días. Las consecuencias de la promiscuidad es el conflicto que hay entre las 
relaciones; el hombre es más promiscuo, porque se le puede tentar más rápido en 
comparación con una mujer. El nivel alto es más promiscuo porque a través del 
dinero se puede conseguir lo que uno quiere. En la región de la costa creo yo 
porque aquí está lo más actual. 
ADOLESCENTE Ep19:  
Aquellas personas que tienen varias parejas sexuales; pienso que esas personas 
están mal porque se pueden infectar de algo serio como SIDA al estar con tantas 
personas y quizá mucha de ellas no las conoce. Uno de los factores podría ser el 
alcohol. Aquellas personas que salen mucho o están con uno y con otro se podría 
decir que son promiscuas o las que trabajan en prostíbulos. En la etapa de la 
adolescencia son más promiscuos porque están experimentando recién y quiere 
descubrir nuevas cosas. La promiscuidad está mal porque una persona a lo mucho 
tiene que tener solo uno; las consecuencias son los problemas psicológicos, la 
sociedad tilda mucho. Los hombres porque como están experimentando recién 
piensa que es mejor tener varias, creen que se ven mejor. El nivel alto es más 
promiscuos porque con dinero pueden comprar a las mujeres. En la costa porque 
hay más tecnología y los adolescentes están más abiertos…tienen más facilidad 
aquí.  
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ADOLESCENTE Ep20:  
La infidelidad, aquellos jóvenes que van a la discoteca, los que no se pierden fiesta 
alguna, el consumo de drogas, etc. Las personas que tienen varias parejas 
sexuales están mal porque tener varias parejas es algo raro y pueden contraer 
enfermedades a causa de eso. La mala comunicación en el hogar, la mala 
información en el colegio, los amigos, las drogas, etc.; podrían ser los principales 
factores para ser promiscuo. Aquella persona que esté siempre pensando en sexo, 
independientemente que sea hombre o mujer. En la adultez y en la adolescencia 
son más promiscuos; en la adolescencia pues las personas comienzan a   despertar 
sus sentidos y empiezan a querer explorar más con sus parejas. En la adultez 
debido a los problemas que tienen. La promiscuidad está mal y que ligeramente es 
un pecado; las consecuencias que trae es contraer infecciones como el VIH, 
gonorrea o sífilis. Los hombres y mujeres, son promiscuos, depende mucho del 
hogar; por ejemplo, si una niña está rodeada de puros hombres y estos ven 
pornografía, va a despertar su sexualidad más rápido. El nivel alto es más 
promiscuado por el dinero…con el dinero se consigue todo, pueden comprar 
mujeres, hombres. En la costa es más promiscuo porque aquí están concentrados 
las más altas sociedades del Perú. 
ADOLESCENTE Ep21:  
A las personas que tienen múltiples parejas sexuales al mismo tiempo a fin de poder 
satisfacer sus necesidades sexuales y tener beneficios. Mi opinión respecto 
aquellas personas que son promiscuas está mal, pero es decisión de cada uno si 
se quiere malograr la vida. La persona promiscua piensa que por tener varias 
parejas está ganando más varonía y todo; mientras que la persona a la que  le 
están engañando está sufriendo… no es consciente de lo que hace. El factor 
económico, social y moral; en económico por ejemplo las personas promiscuas lo 
hacen por dinero; en lo social, es decir, si estás con una persona que está su 
economía en lo alto vas a querer también tú ser como él o ella y el dinero muchas 
veces juega un mal papel. En lo moral, puede ser por la pérdida de valores, la 
dignidad muchas veces a causa de la pobreza. Para decir que una persona sea 
promiscua es tener varis parejas, no respetar a la relación, la forma de comportarse, 
como piensa, actúa, etc. En la adolescencia y adultez, en la adolescencia porque 
como se ve ahora la gente que se prostituye por dinero, en los adultos porque ya 
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están grandes y nadie lo vigila…hacen lo que quieren. Este mal porque causa un 
daño y no solo para uno sino para todo aquél que lo rodea. Las consecuencias que 
trae son las infecciones sexuales, el deterioro social especialmente a la mujer se 
tilda como prostituta. La mujer es más promiscua porque actualmente las mujeres 
tratan de buscar su bienestar es decir si no consigue algo del hombre se va con 
otro; en cambio el hombre no porque teme perder a su familia. El nivel bajo porque 
tratan de buscar algo mejor y el medio porque aun teniendo quieren tener más. En 
la costa hay más promiscuidad porque al haber más población yo creo que la 
gente….ha subido la tasa de gente que son más pobres, ahí entra el factor 
económico y al tener que buscar dinero van a las grandes ciudades dónde ahí es 
más fácil encontrar dinero. 
ADOLESCENTE Ep22:  
Cuando el hombre o mujer salen mucho, son muy liberales. Pienso que las 
personas que salen con varias personas están mal ellos porque deberían tener una 
y está debería ser para toda la vida y creo que deben tener algún problema en su 
infancia y no pudieron ser tratados. Siendo un factor principal la educación, no fue 
buena…no tuvieron amor en su casa cuando eran niños, le faltaron   honestidad y 
respeto también. En la adolescencia debido a que se tiene más ganas de estar con 
una persona en el ámbito sexual. La promiscuidad está mal porque si hay personas 
así deberían buscar ayuda porque a nadie le gustaría que le estén engañando o 
que le estén viendo la cara siempre. Las consecuencias que puede generar son 
como infecciones como el  SIDA, malos recuerdos de sus experiencias vividas en 
caso haya sido violación. Creo que tanto hombre como mujer son promiscuas; ya 
que, ambos tienen necesidades biológicas y los dos pueden tener el mismo deseo, 
así como también pudieron haber tenido la misma educación. El nivel alto es más 
promiscuo porque ahí los padres no se preocupan muchos por sus hijos y los dejan 
con mucha libertad. La costa, por ejemplo tenemos a Lima que tiene el nivel más 
alto en la economía y por ahí como que se da. 
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ADOLESCENTE Ep23: 
Aquellas personas que tienen relaciones con varias parejas sin el uso de un método 
anticonceptivo como es el condón. Pienso que está mal las personas tener 
relaciones con personas que muchas veces ni los conocen. Las personas muchas 
veces quieren experimentar y por querer experimentar muchas veces quedan 
infectados con algunas infecciones de transmisión sexual. Aquella persona que sale 
siempre o que sale con diferentes parejas puede ser que sea promiscuo. En la 
etapa de adolescencia porque están en pleno de desarrollo. La promiscuidad está 
mal porque se puede generar embarazos no deseados o problemas como el SIDA; 
las consecuencias serían esas el VIH. Los hombres son más promiscuos porque 
los hombres son los que más quieren experimentar más.  El nivel bajo porque 
muchas veces muchas personas no tienen dinero y pueden dedicarse a la 
prostitución para generar algún tipo de dinero. La costa porque es un lugar más 
grande y existe todo tipo de gente y es la gente de clase baja es la que…son presa 
fácil por así decirlo al estar en un lugar con tanta tecnología. 
ADOLESCENTE Ep24: 
Personas que están con una y otra persona a la vez para poder satisfacer sus 
necesidades a fin de sentirse bien, la infidelidad, el libertinaje. Las personas que 
son así pienso que actúan mal porque aparte de que no está bien se puede contraer 
enfermedades. Ya que no se sabe si alguna de las personas con la que tiene 
intimidad está o no está infectado. La pérdida de valores principalmente porque no 
es bonito estar con una y otra persona. La mujer que se viste como tipo coqueta 
podría ser catalogada como promiscua y en cuanto al hombre aquél que coquetea 
siempre. En la adultez porque se da casos de infidelidad. La promiscuidad está mal 
por lo mismo que se puede contraer enfermedades, te puede convertir en una 
persona adicta. El hombre tiene la necesidad de estar con una mujer, y puede 
comenzar estando con una y otra y otra. El nivel alto porque tienen poder de 
comprar algunas mujeres que se prestan para eso, le dan dinero y ellas fácil 
acceden. La costa porque en la costa se dan más esos casos por el turismo puede 
venir gente que no tiene tanta costumbre o no tiene moral. 
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ADOLESCENTE Ep25: 
El ego mismo de uno que se siente bien tal vez por el simple hecho de tener varias 
parejas, la infidelidad, etc. Está mal que una persona tiene varias parejas, una 
pareja debe conformarse con su pareja, la lastima, le hace un daño psicológico. El 
factor sexual principalmente ya que quieren experimentar. Una persona puede ser 
catalogada como promiscua porque dice un día que le guste uno y al otro día que 
le guste otro pero no quiere dejar al primero o algo así. Para que una persona sea 
promiscua existen factores pienso que no tiene que ver mucho con la edad, porque 
tanto adolescentes como jóvenes o adultos como ancianos llegan hacerlo en algún 
momento de su vida. La promiscuidad de por sí es algo malo porque generan 
enfermedades como el VIH, sífilis, gonorrea, etc. Los embarazos no deseados. El 
hombre es más sexual porque eso es lo que más se ve….el machismo. El nivel alto 
porque tiene más posición económica. La costa porque tiene más tecnología y 
muchas veces es usada de manera incorrecta. 
ADOLESCENTE Ep26:  
Aquella persona sea hombre o mujer que tienen varias parejas sexuales. Las 
personas que están así están mal porque le está siendo en parte infiel a la otra 
persona y si se tiene una vida sexual activa sería mejor que esté con ella y si desea 
tener relaciones con otras personas es mejor que termine y así se evitaría un dolor. 
Para ser promiscuo depende de su entorno, de la forma como vive; uno se vuelve 
así porque su madre o su madre han tenido varias parejas y eso afecto el 
crecimiento de ese niño.  Tener varias parejas a la vez y sin importarle porque si 
tiene varias parejas es porque en verdad no se toma en serio ninguna de las 
relaciones. Yo diría que entre la adolescencia y adultez; pero más en la 
adolescencia pues en la adolescencia están las hormonas más activas y están más 
propensas de tener una a más mujeres. La promiscuidad está mal porque no lo veo 
bien que una persona esté un día con una y otro día con otro; una de las 
consecuencias puede ser el maltrato, los golpes de la pareja, crear una mala 
reputación de sí misma, la desconfianza, etc. El género más promiscuo es el 
hombre porque nosotros tenemos más formas de liberar nuestras hormonas 
sexuales en otro aspecto; ya que, para nosotros es más sencillo, nosotros no 
perdemos mucho al tener relaciones sexuales. En cambio, la mujer pierde su 
virginidad, está más propensa a las infecciones o a quedar embarazo…sufre más; 
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por eso la mujer se cuida más, el hombre muchas veces no es consiente del daño 
que ocasiona. El nivel alto es más promiscuo porque como tiene plata en 
abundancia no les importa derrocharlo con una o con otra mujer. No andan 
preocupados por gastar cuánto dinero gasto sino más bien lo aprovechan para 
poder atraer a las mujeres. La costa debido a la tecnología que tiene porque en 
esta región del país son más avanzados y al tener más recursos las demás regiones 
como la selva o sierra es más propensos y pueden caer en la tentación. 
ADOLESCENTE Ep27:  
Al estar con varias parejas sexuales, la infidelidad, aquellas que trabajan en la 
prostitución son algunas prácticas. Las personas que viven de eso o son así están 
mal porque trae muchas consecuencias como las ITS que son muy peligrosas si no 
se previene y además está mal porque si se supone que estás con una pareja debe 
haber la fidelidad y no estar con varios hombres o mujeres. Algún factor económico 
puede desencadenar eso, la prostitución por ejemplo; algunos padres incluso 
venden a sus hijas para tener dinero. Para decir que una pareja es promiscua tiene 
que tener varias parejas sexuales, a veces se cataloga como promiscua a las 
personas que tiene algunas infecciones de transmisión sexual. En la adolescencia 
generalmente porque los sentimientos generalmente cambian, las hormonas hacen 
sus efectos y a veces los adolescentes al no tener la orientación de sus padres 
pueden tomar malas decisiones y tener varias parejas. La promiscuidad está mal 
porque trae muchas consecuencias como las ITS, o el concepto que la sociedad 
tiene hacia ti lo deteriora te hace ver menos mujer o menos hombre. Bueno, 
generalmente los hombres porque siempre se ve que está en su naturaleza que 
tener varias parejas es algo que no se les puede quitar. Las mujeres también 
pueden ser promiscuas, depende más que nada de la crianza y de las decisiones 
que tomen. El nivel bajo creo porque los de las clases baja prefieren practicar la 
promiscuidad para poder ganar dinero o algo parecido porque no pueden vivir sin 
eso…es su trabajo. La costa porque conforme yo sé en la sierra son bien amorosos, 
es decir si encuentras a tu amor es para siempre. En cambio en la costa está un 
poco más actualizado, considerándose normal como el pan de cada día. Vemos en 
las noticias tú puedes conocer a alguien que está un día con otro pasan un par de 
meses y se vincula con otro, conviven, vuelve a pasar un tiempo y vuelve a estar 
con otra pareja y vuelve a convivir y así sucesivamente.  
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ADOLESCENTE Ep28:  
Yo no he practica la promiscuidad porque yo nunca sería infiel a mi pareja o a mi 
mujer ni mucho menos haría daño a mi entorno amical. Las personas que son 
promiscuidad pienso que son pervertidas ya que no piensan en los sentimientos   
de las demás personas. El factor sexual sería aquella persona que esta con varias 
parejas a fin de poder experimentar cosas nuevas. Si una persona está con varias 
parejas puede ser catalogada como promiscuas o ver a mujeres con ropa chica. En 
la etapa de la adolescencia hay más promiscuidad porque en esa edad quieren 
descubrir cosas nuevas y se dejan llevar fácilmente por el físico de las parejas. La 
promiscuidad no debería existir porque hiere los sentimientos de la persona que le 
está siendo infiel; trae además consecuencias como tener relaciones sexuales 
contraer de algunas enfermedades, tener lesiones, etc. El hombre es más 
promiscuo porque miente más fácil; es decir, puede estar con un montón de mujer 
y no se nota. En cambio, si una mujer sería promiscua estaría embarazada. El nivel 
alto porque el hombre es muy machista, no puede elegir a una mujer sencilla desea 
buscar a una mujer con un nivel económico elevado…se deja llevar por lo físico y 
no ve los sentimientos. La costa, porque hay un montón de promiscuidad que 
aparece con feminicios en el peor de los casos. 
ADOLESCENTE Ep29: 
Para mí las prácticas de promiscuidad que conozco es cuando las personas tienen 
varias parejas sexuales ya sea dentro de una relación o fuera de ella, … otra puede 
el acceso a lugares como prostíbulos, las discotecas, etc. Las personas que 
practican la promiscuidad para mí creen que les falta un poco de amor propio o 
están buscando algo que no encuentran en una persona; tal vez quieran hacer 
sentir que son lo mejor de lo mejor haber tenido tanto recorrido sexual. En los 
factores, tenemos varios creo uno de ellos es la falta de comunicación de padres a 
hijos, la pérdida de valores, los amigos que mucho de ellos no son tan buenos 
consejeros, etc. Cuando veo a una persona y digo que es promiscua es porque lo 
veo que anda con varios hombres o mujeres, o es muy liberal sale y llega a la hora 
que quiere, no hay control. En la adolescencia pienso que se practica mayormente 
eso porque lo mismo que quieren experimentar cosas nuevas y muchos de ellos 
son influenciados por los malos amigos. La promiscuidad está mal porque el día 
que tengas una pareja estable y te haya conocido de adolescente o joven y sabía 
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que salías con uno y otro creo que no le gustaría tener a una mujer que quizá tenga 
alguna enfermedad a largo plazo, un cáncer quizá o el VIH. Las consecuencias un 
embarazo no deseado, la discriminación te tachan en el caso de las mujeres que 
eres una tal por cual, que eres facilona y un montón de cosas que son hirientes 
para nosotras. Los hombres creo porque tienen grupos amicales donde el que tiene 
más mujeres es el más hombre y como las mujeres son más sencillas, más 
amorosas y todo podemos caer fácilmente en sus juegos y somos nosotras las que 
salimos perjudicadas. En cambio el hombre no, tiene todavía el descaro por así 
decirlo de decir con estuve con tal y tal y tal es un poco….da cólera contar algo así 
y más que hayan jugado contigo.  Creo que el alto de por sí porque como le digo 
las mujeres son más románticas y el hombre porque tener a una mujer es capaz de 
comprar todo para que una mujer acceda y entregue lo preciado. En la costa porque 
hay mucha gente con un pensamiento malo, hay más viveza, la gente se aprovecha 
de la gente con menos conocimiento, con menos educación. 
ADOLESCENTE Ep30:  
Tener relaciones sin un previo uso de método. Las personas tienen derecho a 
disfrutar su sexualidad, son libres, es su vida… tienen derecho y también tienen 
derecho a cuidarse para poder prevenir las enfermedades. El nivel económico 
principalmente es un factor principal con el dinero se hace todo, e incluso los 
hombres consiguen así las mujeres…tanto prostíbulo que hay. Las 
características…serían las mujeres que se visten como regalonas, las que trabajan 
en los night clubs. Los adultos porque tienen dinero y como lo dije con el dinero se 
consigue todo. La promiscuidad es mala y si se practica que sea con 
responsabilidad por las consecuencias una ITS, los abortos, los embarazos, la 
depresión incluso si se dan cuenta que jugaron con ella. El género más promiscuo 
creo que es ambos porque si bien uno tiene plata y es hombre compra a las mujeres 
por un momento y si las mujeres no tienen plata trabajan y tienen varias parejas en 
un par de horas; así que ambos son promiscuos. El nivel alto pues aquel que tiene 
plata no sabe ni en que gastar y más si son jóvenes gastan en fiestas, alcohol, 
mujeres, etc. La sierra ya que pueden llegar a prostituirse aquí en la costa, vienen 
chicas solas y como no consiguen trabajo trabajan en algo fácil y así pueden enviar 
dinero a su familia. 
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ADOLESCENTE Ep31: 
La promiscuidad es algo que….son las personas tanto hombre como mujer que 
tienen intimidad con cualquier persona sea su pareja u otra persona. Pienso que 
aquellas personas que tienen varias relaciones les hace mal a su salud más que 
nada debido a las consecuencias que les puede traer en un par de años. Los 
factores para que se dé… Una mala convivencia con los amigos o con los padres 
también, tienen un factor principal en la vida de una persona creo. Una persona 
mirando a simple vista la forma de vestirse, o la característica de salir en grupos a 
lugares de noche como los bares. La persona para que sea así es en la 
adolescencia creo porque nos da curiosidad y se podría por ahí experimentar 
cosas…una de ellas tener relaciones. Está mal practicar la promiscuidad por las 
infecciones que se puede tener… El VIH, la gonorrea o el cáncer. Creo que el 
género más sexual es el hombre por la sociedad que tienen más mujeres o sexo es 
mejor.  El nivel bajo creo porque… no hay dinero y puede provocar la delincuencia, 
la drogadicción, la prostitución, etc. En la costa definitivo ya que hay más libertad 
aquí. 
ADOLESCENTE Ep32: 
Salir de noche con varias mujeres o en el caso de las mujeres con varios hombres 
y tomar alcohol… se puede dar las relaciones sin protección. Depende porque es 
bueno experimentar pero usando el condón… Pero sino es mal por las 
enfermedades supongo. El factor sexual es más allegado a nosotros, es decir… Se 
puede caer en tentación y por ahí pecar (risas). Lo principal también es los valores 
que nuestros padres nos inculcan y si ellos no están, los amigos o la pareja entran 
mucho ahí. Las mujeres que se visten o bueno son coquetas se puede prestar 
muchas veces hacer cosas que no quiere tal vez por dinero, las damas de 
compañías. En la etapa de la adolescencia dicen por el despertar de las hormonas, 
dicen….porque conozco a unos primos que tienen mi edad y ellos son más 
tranquilos, pero no les quita que ya en esa edad van a tener curiosidad por conocer 
su cuerpo, no sé. Está mal porque es feo creo cambiar por una noche varias chicas 
o del mismo modo los chicos. Una de las consecuencias los embarazos en las 
mujeres. La mujer es más promiscua porque puede con el cuerpo alcanzar lo que 
quiera. El nivel alto por el dinero, se compra todo. La región de la sierra por lo mismo 
que le dije las chicas con el cuerpo puede alcanzar y pueden prostituirse.  
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ADOLESCENTE Ep33: 
Las prácticas creen que se refieren en lo que la intimidad… o sea se ve cuando se 
tiene relaciones sexuales, los métodos, no se cuidan. Esas personas que tienen 
relaciones están mal de hecho, por lo mismo al no usar algo que les proteja o irse 
a hoteles y no tienen las medidas de higiene puede traerles consecuencias como 
el VIH o piojitos los hongos, ay… varias cosas… Una persona que es así, creo que 
es por el cariño de los padres, o quieren llamar la atención, necesitan ser 
escuchados. Las personas que salen mucho o por ejemplo cuando se ve que están 
con uno o una por un rato y luego al rato con otra… es increíble. En la adultez 
porque son más sólidos económicamente y trabajan y algunas chicas, algunas, son 
interesadas. Es mal ser promiscuos, las personas no piensan que pueden 
contagiarse de varias cosas como lo mencione el SIDA es incurable. El hombre de 
por sí, son muy machistas, se creen lo máximo y son algunos bien… testarudos por 
no decir otra cosa que cuentan con cuantas están… Ay… El nivel bajo por la falta 
de dinero y el alto por el dinero mismo. En la sierra por la pobreza y en la costa por 
la tecnología. 
ADOLESCENTE Ep34: 
La infidelidad, el engaño de la pareja ya que no solo engaña a la esposa sino 
también genera en los hijos una decepción… Que están equivocadas si piensan 
que tener relaciones con cualquiera les va a satisfacer tanto como estar con una 
sola mujer y poder darse ese amor que le juró en algún momento.  En su niñez tal 
vez tuvo un trauma o vio a su padre que le fui infiel a su mama y creció con eso y 
cuando ya es adulto hace lo mismo sin importarle nada. Cuando son adultos, tienen 
dinero y pueden irse a esos lugares de la muerte que van y acostarse con 
cualquiera y quizá hasta sin protección.  Trae muchas consecuencias cuando eres 
joven un embarazo y cuando se es adulto una demanda (risas). Los hombres por 
darse de los muy muy y las mujeres también, creo que existe grupos en donde 
también la mujer se le da de la muy rica y que quiere con todos arrasar (risas). En 
el nivel alto por el dinero que les puede abrir las puertas y conseguir de todo. En la 
costa porque aquí es más el centro a media noche me cuentan que salen las 
mujeres y se venden por el dinero mismo. 
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ADOLESCENTE Ep35: 
Aquellas personas que tienen relaciones sin medida, las relaciones sexuales 
salvajes (risas) no, mentira, las personas que no usan condón. Que está mal tener 
varias mujeres y las chicas está mal porque se ve feo, escucho a mi amiga de mi 
casa cuando voy a comprar que una chica, su amiga, estuvo con un chico el mes 
pasado y ahora está con otro; ni en las amigas se puede contar.  Creo que no hay 
valores entre la familia y los amigos mismos, no hay códigos, porque estar contando 
a quien supuestamente confías, no me parece. Una mala amiga por ejemplo no le 
digo que paran hablando de quien tienen más, las amigas incluso cuando salen se 
pintan feo… son bien exageradas y según ellas están bonitas (risas) llaman la 
atención y les pueden violar. En la etapa de la adolescencia el despertar sexual, 
quieren conocer su cuerpo y hacer cosas de grandes y sin cuidarse (risas). Las 
consecuencias un embarazo o infectarse con el SIDA. Las mujeres, sí, sí, se 
pueden vestir muy provocadoras y pintarse pues… después dicen me violó porque 
pues… por provocar, está mal eso. El nivel bajo porque son muy pobres en la sierra 
por ejemplo hay chacras y no reciben una educación buena como aquí en la costa. 
ADOLESCENTE Ep36: 
Cuando un pata engaña a una señorita, su enamorada puede ser le engaña con 
otra mujer. Los hombres quieren demostrar a todo su grupo que pueden estar con 
quien quiera, como sabes somos románticos (risas). El factor social, el económico, 
nos gusta envitar a comer a nuestras parejas y creo que…cuando salía con mi 
pareja a comer me gustaba consentirla y veía o sentía como la gente me miraba 
creo que me querían tener de enamorado (risas). Salir de noche, en las discotecas 
se ve mucho eso cuando salgo veo a mujeres que por poco y se regalan y todo por 
cerveza, ni loco estaría con alguien así de solo verla me pongo a pensar con 
cuantos se acostará por eso… En la adolescencia y juventud porque son algo 
inestables con sus parejas, creo que ni pasarán de 3 o 5 años… en su relación. Las 
mujeres creen porque… en las discotecas se ven eso y he escuchado que se 
refieren bien feo de las mujeres… El nivel alto porque tienen acceso a los bares, 
las discotecas, pueden comprar tragos. En la selva me parece, la vez pasada… 
Hace tiempo (risas) leí que en la parte de la selva hay mucha violación y el VIH está 
aumentando. 
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ADOLESCENTE Ep37: 
Cuando las personas para cambiando de pareja… es decir, pueden estar un tiempo 
con tal personita y luego al otro tiempo está con otra. Claro, creo que actualmente 
las parejas no están de besito y besito, creo que hay algo más de esto… no creo 
que usen método alguno que les proteja. Creo que no se ve bien eso, al menos por 
parte de las mujeres que prácticas, creo que a nadie le va a guastar que digan tal 
personita es así y asá… Las mujeres sobre todo tienen una reputación bien fea en 
comparación que el hombre. Creo que para que haya la promiscuidad los amigos 
tienen que ver… aquí en el colegio hablamos de estos temas con los amigos pero 
creo que depende de uno. Si uno es consiente al menos yo de las consecuencias 
que puede traer creo que se pensaría dos veces…para empezar aún no tengo 
pareja (risas). Características… creo que la manera de comportarse o estar como 
diciendo me comí a tantas chicas o probé con varios chicos.  Creo que en la 
adolescencia, no le digo que entre grupos se habla de eso. La promiscuidad de por 
sí está mal…las consecuencias, tener el SIDA, o algún tipo de cáncer. Quedar 
embarazada puede, pero nada lo compara como tener el SIDA creo yo. Creo que 
los hombres, los amigos ayudan y el internet… el acceso al a pornografía. Creo que 
el nivel alto por el dinero… Con el dinero baila el mono dicen (risa). Tanto hombre 
o mujer que posee dinero creo que por ahí las personas pueden acercarse. En la 
costa aquí la gente es más avivada por así decirlo, hay más cosas en comparación 
a otras regiones del país. 
ADOLESCENTE Ep38: 
Las personas que salen siempre… que fijo no se pierden salida alguna. En todas 
las discotecas o reuniones quieren estar así no sean invitadas (risas). Pienso que 
está ser social y todo, pero…a tener encuentros amorosos con personas diferentes 
y sin usar la protección adecuadas creo que está mal…quizá para las personas que 
están solos y todo creo que estaría bien ya que pienso que ayuda a conocer un 
poco la sexualidad. La mala comunicación de los padres, no hay confianza; creo 
que una persona de nuestra edad o más jóvenes o más grandes tienen siempre 
curiosidad por conocer más y querer experimentar y los padres no nos dan esa 
confianza o tratan como ignorar creo que los amigos o el internet son de ayuda. No 
siempre lo que nos dicen o lo que se averigua es buena, ¿no? Características, no 
sé tal vez… las que salen a menudo o personas que llevan sus condones porque 
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saben que va a pasar algo. Las consecuencias son muchas algunas de plazo cortas 
y otras de largo… el embarazo por ejemplo es de corto, un par de meses. Las 
enfermedades o un tumor que se puede detectarse a lo largo. Las mujeres creo 
porque son bonitas y tienen un bonito cuerpo y se visten bien. No digo que todas 
pero creo que las mujeres son. El nivel bajo tal vez por las necesidades que 
padecen…la prostitución, la trata de personas. La selva por las violaciones que se 
dan y por las enfermedades. 
ADOLESCENTE Ep39: 
La infidelidad podría ser una práctica…porque… los esposos pueden engañar a 
sus esposas y tener relaciones con mujeres de la calle. Pienso que está mal al 
menos si se es grande… los esposos, se ve mal porque ya no son unos chiquillos 
para que estén haciendo esas cosas. Creo que la economía o…los problemas que 
tiene en el trabajo, creo que puede aturdir y que mejor escapatoria para ellos que 
salir de casa. Las personas que llegan tarde a su casa o que llegan tipo enojados 
como si les molestara llegar a su casa. Creo que en la adultez porque cuando se 
es chico están los padres para que pongan a derecho; en cambio los adultos, si les 
dicen algo se molestan dicen yo soy el hombre de la casa y me saco el lancho 
trabajando y cosas así. Que como le repito está muy mal al menos para mí está 
mal, las consecuencias las enfermedades, puede pasarla a su pareja si no se tiene 
la protección o pasarlas a sus hijos. El hombre creo porque no les gusta usar 
protección y dicen que no es igual entonces puede infectarse más él y contagiar a 
sus parejas. Leí que a los hombres casi no tiene muchos síntomas en comparación 
con las mujeres. En la costa porque aquí está toda la monería, hay más actualidad, 
la gente de la sierra o de la selva prefiere aquí ya que hay más movimiento. 
ADOLESCENTE Ep40: 
Cuando no llegan a dormir a sus casas o si lo hacen lo hacen en un estado 
deplorable… O sea llegan las copas y la persona que se cae. Aquellas personas 
que practican eso para mí está mal porque no se dan cuenta de los riesgos que 
puede traerles a futuro … como una enfermedad de transmisión sexual, como el 
VIH, gonorrea, el sífilis el papiloma, etc….existen bastantes. En lo social creo que 
se da por el machismo, los hombres mientras más parejas tienen, ellos feliz de la 
vida, lo sexual pues…quieren experimentar y descubrir cosas nuevas, en lo moral, 
principalmente la pérdida de valores, no hay amor propio, no hay los padres o tienen 
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amigos que no son tan buenos. Para que una persona sea catalogada como 
promiscua creo que primero, bueno yo diría que es así porque se viste al menos la 
mujer toda provocadora… ropa apretada o chica. O a los hombres que hablan de 
manera grotesca con cuantas estuvo y que hizo… son explícitos. Creo que hombres 
así no valen la pena. En la adolescente pues los jovencitos estamos un poco con 
las hormonitas y los sentimientos bien marcados que se puede aprovechar malas 
personas de nosotras. El género sexual sin pensarlo definitivamente es el hombre 
porque hablan así en sus conversaciones e incluso llegan hasta apostar he visto 
casos así y definitivamente es algo horrible que alguien juegue con tus 
sentimientos. Imagínate que tu siendo virgen y cuidas eso y que venga una persona 
sin modales a robarte o engañándote cosas lindas para que después se vaya y 
quedes como una más del montón y tu sufriendo por eso. Es feo… muy feo. El nivel 
alto creo porque las personas, bueno en especial las mujeres... somos románticas 
y nos gusta que nuestra pareja nos trate bonito y todo; y como tiene dinero pues 
puede bajarte hasta la luna (risas) a ti, a mí y a otras más. En la costa porque la 
gente es más despierta y hay vacilón y todo lo que concierne…o sea… estar con 
uno y otro aquí es normal. En la sierra por ejemplo haces eso y te golpean las 
rondas, así fuera aquí siquiera. 
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Anexo 06: RESOLUCIÓN DE DECANATO 
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Anexo 07: CONTANCIA DE ASESOR 
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